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Málaga: un mes Vpfa^^Provincids: Aptas, trimestre 
Extranjero: 9 pías, ¿imestret-^ Número suelto 5 céntimos
mjHOCa: sbqqĤ |IMhI*a cGw ínciCwau»#
P a g c ^
iiiiñiitií,; l i i i i i i t ü i i  I tu iiU !i: l i i i i t i i  II i 1 1
m  fW B R it
-gáb rtea - de io^ffai«Oflr)ñ£a%tiítfcoí’ 
m ás
yo? «»1**¿S5íA ^  ^
José Hidalgo
(vfabriosdóif dte de objetos dc {>redî
Drogas é^iía lá ^  ^ jiidCst|i^-n^ítdu§tpsjpií- ;.
; j.fáiinj|Gé^rcas"^ y i ^xti^jferos,^
“ '̂ ’j^üasHtjtnfrales y GrtQpédiai¿é^pl<;;ffe8 l̂acfeUe l̂ barnloes,- brochas 
__  __ 1 y4)incelíes.H'Alcphal déSnatúraKz^db ^ata-barnicfes y :^u4niar.
íS e H te ille  CoápáB ^"ii:tti& SÍi¥.<^!C ^
íinos y medicina^^—Aguas de Colonia.— 
;para el ©afféíl<5.^Éktensó y variado surtido 
ea Esfefttiasly'á¿uas^fp4 s ‘p i f i a s  ^pára tocador.—Botella con tapón 
níecanicó (Ib Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio á seis 
reales..
Depósito^ - cesÉretttó pOíÉíltósd' \  «ále* tíldiáüí-̂
Uc«8. • V ir^iv.'rrfiioiímra
cuíosi patentados, cpn osl^ ^ .^ t^ íí9 eS? Jecl^st 
por algunos fabricjiiífesi
en belleza, calidad y colorida ̂  'V "
• Pídanse ciU^gós-ilusl^Sdsií^ ’'̂ * •' ■’ ■ 





A M a i^ É íiS e B "  ( f ó  e s p e j o s ,  T o z a ,  c p i S M  y  a r t í o u l o s  d e  a d o r n o s .
. r
m
i m  .......... -
to, que no just^Oa^0 ad§?¿yp^tas! ¿A quié-
I  .¿A l^ 4 lR !# 3 p 4 ^ ^ r 9
putados -én ”
afropeílc^ quetoíá̂ ^̂  ̂ ¿ÍOji
dad, sin opinión ifYSirt; ^piritu público, se 
puede^toll^af,
da, puesto¿,í^uefiji.¿|ÍJ|iJÍguton*^^  ̂ bes-
La Junta Provincial- de "Unión, . 
fecibió*ayer.él sitíente-raeúlaie de 
blicanos de Cádiz, doctttnéhto qué publicathos
p e p u b U c a n o s  d e  M á la g a ]
ííuLos republicanos do«(MdlzffeunidOi en‘‘io-Í 
lienine mitin para conmemorar el j39i® áñivér
ío lii íé s ^ t íá m a » ? J e g ^  I b  b i^ i^ Q  déi
eoiniínkydrfi®ndé losiníeresesá’de eile^a ¿iudadéldláSdeDicletppre
cuns,c»ipÉ6íniqáié>le^etaiélanaffldatc^^5BS ¿s3i
4 f ' . ^ S * - ¿ S 4 í f e w
rOPÍV̂ --í  ̂ i-- íímii..! S.ÍÍ írfí!.i.̂ ?bStOBcáC
u,§tedts,nqu^ éíEQS íSuanto?, 0 ^ | Coit.,.efta ocasión 
■"' les contestaréYf 'qnéíLü^aigd4|iid00fqQt^eJiigion|^^
ViálÉd ia b'áttidá bái  ̂ funcícihes réligicisás en 
120 000ptas. ’ . . 1
i* Sê  ápfuébart faV zO 'OÓO" para festejos y lAs 
16.360bará lá bandiádé isr^dcat.f 1 ̂  í
PtíéSm ¿t vdfáéíóti ra énté^Hdl: díSítíiin® 
do ía’éohsíg!#^n para ‘ Jü^
Votán'en oontra‘dé blia lÉ^qúSéfvkqórét^
dosTosliberálfs, doátobtmtifê ^
y éd^pro-losatttdiésf ü  j
enviar
á nuestros que- 
•"- , ^ r a ^ e
rrupciones. Basta las.^ueveid^, 
del dottingo;^ áejátidd̂ ^  ̂ 1 a¥ ' düééffóiílés 
más itOportancia, '̂ que con niayor deteni 
miento y estudio sfiidébierónGÜlber exami
hace yeram€^¡^4 «gtsla para lo feleyeíinji rtié¿o cóú e í nüestrdt Ibi^^résí; ai-
á 
fá
tender----------  , , ^
Continuemos ̂ ól-qüe^ él &aron de, sesteo-Jaespiiés
nes, en su parte^Méstiftáda^
previamérité iify‘odÍdb ‘ 0  dría; togiqn r é sp iía -^
empl^dós tieíá' E|dP>^éS|,d .̂éqMH^^  ̂ oíanos. Va éitáíL-'
ibán áílí, sirí du^á, íójmar ,út)(á,esÍ3̂ cl| del éléeéitfríés, i 
guárdiá; hb sfíbbnios cpii qué qbjejp, Qu izá j é í  - ‘
Istia paira M^élitOsdé bpímón y 
e los-8eaofes>Niaiien« Mata élbarra. 
iSafod yifálérmdai
Sé de^éhaíla érirhiériaa: . . .
Art. 3.® Jubilados y peMipnadpsf; 3943̂ ^̂
Se úfesenta unasrentpiénda^idiendp desapa­
rezcan dé iíá páffIda lás lO.ljOiÓ séñáiádas para 
penslone[Í9t8$siífa©D •
désechadat:h?-=--kí'ír>>5!?i'̂ lxa;* K5b ;-£j
apraeba oda rebplap4o4 3T.408‘Ĉ
â consígnácíiórí. /  aí>-r-'-í7 '/i ■
Sé forinúían. vanas pnmienoasY aprobándose 
una del setipr Cottâ v súprimiéfldo; Já
partidfa; “





M A  5̂  P  l N E  R;P] Q .M E M A  D 1 E
p o p  a l b A j a s ,  e P é s ^ p M  p o p a s  y  o t p o s  e f e e t o s .
M e t C a ñ M ^ ^ ^  2 6
p í  m í t j a n a ,  ^
.^ ep ta  i diariaj de géneros voncide^  ̂¡usadpé y  -nuevos ropas y mantones.
G p a n  e i i P t i d o  e ó ^ p e U l z á s ,  p a p iá ir a á s ^ y
:._r; i t o d a s  c l a s e s .
íiééhés lás' ¿ dar cuenta de la anteripréaMádíiót? dé
pará protnovér un ese,ánd,alo,vén caso dado J  emitir?au Súto 
á fin de queípl alcalde-Se viera,-eiiría neceái-|r Réi^áMo c 
dad áe hacerdespeiar al púbileq.' ' y -i de elecciones
on b()ckófnó‘, lo qué vt, u_̂ ^
d bacer es n ileá ; ■. íd  gi^§raJfj, ep ,jste  Madrid de
.No hubo nécesidadfdé ello ' pórqüe loS ín-| mis pecados. 
tereses de la Empresáitíé xdhSuM ^ ‘Sé sá Trjod;^tas |  fes/prícédeJa ?íite¿-,'
veron; la junta acordé£qné>ta"rí^p por la|despachpfde4 ?níioÍ6 î ^̂  ̂ OQhefiíjacíótts 
desgrayaciórt d e  losívinos se-le - hictéra ’se - 1  y efc8eErfifa£iaide.éste.nos: dabá ^soiiéit^áósl
tos de o®|ujóny-iB)ríndultoi*^ ,lós SréSíU.Na- 
icéns, Mata e Ibáíra. . ;.;i :íf-'
? ^ ^ e ^  ta#Qbe0Jire&ppndem<»t »»l ^salud€s’ne
ntó^^o#^ÍríP § .áOíígP^idpsCádiar'íap»^
B k n ' c!áram eñtói;ért:fé'¥ritúiití:;l»'5® I ctíp
l í  sesiótf,
^ íS ^ sliiq m Íf4 }r í[ ’̂ l¿ ® o  I ^
13.  ̂deUcQUtraíPí I f l ^ é ' j Í P ^ W y ' m e a i a , ' á e k f r ó l l a r s e  el panorama ji&Ám  
en algdw ríiítéiéses 'Empresa de con- Cortes futuras. Los miles de votóS;¿Sft ág^u- 
siimo?i,ípe0 3  siJseiiqiádaivónfcntóJ^á ifsida- 1  paban tras los n a f r e s  q ú i tenían el ara- 
tos e§tadisti!5oé de^aaMaéiénd^  ̂
can enormeméntolPs
de su Muilíblpló.^ i .4  jí,í-,',iQ ¿i •■ lí v í ^ ' •'—M  ̂ V'aí 
Y laríüiííéidg seccieties^' éalmabala' alár^ma^g^bifti^^-
séftcilíárfteHtéjfc®® í- í  ̂ -
nía á cir6 i % M
r^Irá^M pueDid.  ̂ ' rí electores. En
,,E ? to ,e s í! ,í« ^ % J O í^ sa 5 ^ « t o
)ensar en





siirafán á hacerlo‘las é » 1 dadéB(̂ dé ;̂M^^^
una enmiéndaos í - ^  - .i ,-' 
Contingente provincial pesetasArticuldO.^
.......... . :r :i;.Aprpb̂dp,ĵ n,. , v ú>-ií.->
Artículo ÍO “.Capilla del Stmo, Cristo dé la 
aiud.2 , ^ p t a s . ;
. ato noto „ , .  ̂ w .
trla bóneT 24 por ÍOO ni esiabjec|ir el impues- 
tó sjobre vinos y álcóhóléé;’ - 
' ’ íín  prqpósfélón és aceptada,por la Junta en 
tocíáé süs paVtésV̂  ‘
,. pe,^aparece, pues, e l ingreso de S5.00Ó pé- 
Sétás, ren qué se hablá talcúládo él Irapuestg 
sóbrevihoa yAi^^bhPIéé., ^
::¿
"-■Seguidamente se aprueban sin. discusión los 
tesíantes.capítulos dél presupuesto- «de ingrer 
s o s s e  acuerda cubrir el déficit c m  liá-imM áe 
adicionadoSjrespectáííuios y canalones p()f ei 
ordende.prélaclón que losanuméramosí, y sé 
leyáutu.)e:se$ión, cuando Iban á dar lás nueve 
de ia mañana. .̂ ^ . j. - i :
3  íEneipjóximo número daremos el resunien 
deríospresupuestosii. ; .í- ;  ̂ .v .
Ala«lO!4 ®'iáSiihué£Íanas-de padre y madfe> 
María, Antonia y Carmen de 10, 8  y 3 años* 
El padre murió át éonsecuencia de lainunda-
Cíón>.¡ ■"
Ipahueláíiai Belgrano ;-Espinosa, Huerta del 
hispo 15̂  Yiudá;'de prancísco de Oña Ra­
mos. Con uná hjja'de 20,años.
■ Málaga 20, Diciembre 1907.—El Secretario, 
jósé' C á^árés.—V[.° B.*' El Presidente, 
' P a r  ' ' '  "franii$cá de qüiaLúpúe,
L a  A l i á í i z á  D u l c e
EspecláUda'd: etfdüfces dé todas clases de Pas-
iig'',á;Qa iníntlftina lihra’ drá’ranĤ sndO np.so v narJicuá’> 90 Cé ít os b , ga tiza o pes y c i­
dad. Vinos, licores y embutidos de todas clases, 
calle Martínez 2H, eónfiíería;'s
Se aprueba. 
AttícuÍQji.®̂ Aüdlenciá lliQOO; : :. :-
Idem, .v- '.-ui-,,:;.'•tvw-.'f c/> i ,■ ■ ■•
Arfículft-J'2 >®.iJu2̂ ados municipales LíSOCfe 




ás Legadura seca,de Cerveza fiSífit remedia más 
eficaz cónt/a taPiabetesui:.
y ednye- 
prodú9é eá eí; 
padierite lé'tnáyór Cantidad deV^i^dicáJÚetttórM, 
tñéh’dr volumen, sino tambi^poé ia 'facilW d.é; 
toiflarte,'')que‘eVlta tbdó maísábór^ ‘ -  ̂ ^
. De venta, en tas priircipaleSfáriíiáiñás. ' 
Agpnteacr filies dé;;Diego Martin̂ MaiHtos.-Málagâ
” Af í® á fb t  V Párríríé i $9.000, ptás;’
'.AbkqbáríOV''-' '
*  «s clases; tiGrandes surtidos eitiuguete^ .depítelá 
precios mu^jwyeménté8.%..‘' i«-|
I Exposición pérmatífente hasta pasado Reyes.
V ArtícüÍb»ídeP(^üimeWa, Mercería y Novedades 
Calle Granq¡̂ î ¿j¡0q¡g¡§, (je IgiCiinstifífción
sqj ííslííiii 'v>̂ 7
barlida y és'désééhádáf 
I* «Atticulb 3^ Ampliácíón céhíetílérib-S^ Rá 
faeel J5.G0!>pt^. > .v -  ^
Se*ápniéba"él artlcúlff. 
j^á:étlfa;el.señor Náíanjóiffevándose vátibs
La Hoja Federal (Diáfld OHfciár'fd&f̂ bblê río 
ha,pu51icado iun'nuevo Av/so« dé' la Direc-
JÜVENMRÉríüBLlCANA
Bu el localdé la Jüventua Republicaná dió 
anoche laiconférencia anunciada un distingui- 
do :|ovén, sociq déí aquélla'entidád, que por 
modestia oculta su‘nombre.
Etpiesidénte,?D. Sil verlo Rute, préseníó á la 
Asamblea al disertante, que^empezó su pero- 
tóracióm ‘̂desátrollandó el tema «El Diluvia 
Universa!».:-■ •
? SDespués 'dé pedir benevolencia al auditorio, 
dicéique deentre tos muchos errores que la 
tradición íios .legara y que fácilmente pueden 
ser combatidos por la razón, sin recurrir á de- 
mostrapiones,científicas, figura el llamado Di­
luvió uhiversaL vjwv aocguiaU^uC
ios restos y vestigios de peces que se haUan 
en-el seno déla tierra y de algunas montañas 
es^ébido á que quedaron allí después del Di­
luvio. ■ í « ;
Gónsidera inexplicable que durante cua- 









; f Q A j ^ L g  
ím p rév istó s
4 lití-r:* Imprevistos Y -Cáláifiidádps ■
pfás;- -' ‘"‘- í " 
Sé d ése te  iiñf^fenjtfiéd#v t ViUi' 
'■' ^  ingéesá^: *
no.




m r n r m ^ P ^ L A R
¿M ^té vamos á̂  nacer? Que paguea /y. áe
C^ótü&ófáctdH^espici^
ORÓNltlA
‘ DeSdehácé1iri^5'4bhi4nák |^^ 
CongreS(j*dél" ásMtQ. #  
míembYosilélá m áyor^ y no n
oposiciones,, Mceq; atmósfera (tovoi^fete-|I
Gobiérríq agualda, Y/el^re&idente de la
mará calla y otorga. Resultado: aue s i #  
sentido común no.
'^jselfcííaéhebueüa; Cñízééiiti’é’̂  ■
el turbión de pesares deM<íqdebaA:aii4b?«' ’‘̂ - 
aliMeseiep l̂ >omb.racdfirrcnâ .»y veflCi®^ 
y flore en las negruras su dolor y su ultraje.
verificado — .
í  ^^P ibduácjs’áé̂
Visión está p A d le ^  de tfiámde. , flJ:4!t^0’i5ieáétas.  ̂ ",: , ‘ :
t; A rticutoí?K P*tosysupenrápiif pesetas ^
é6.304‘75." ^  ‘  ̂̂  ^  .... ...... I /  •> “...T"*»' ' * ■ ‘  ̂‘ '
Comólestá nueva dl&po'slcrón eslá réprodi(ecíMi;
Ótertlde la; anleribr, salvo-uftas flgéráí'̂ ehmién-' 
das, njísJJraitamp,?, á: señalar aquLestas variaeit»-| 
nes, qué son íaa.síguientes:.. C ip n 'V . . ‘i • -
; ¿Emrf las! .indicaciones que deben., contener fos; 
cfeitificaictb's'de lós Quirrii'cós ófiéiáíes'e t̂canjeros 
reconocidos por el Gobierno Helvéticp figura^jló 
■la letrátfí éá^lpiliaeV i4V/ií<f;' ' '
, f.) «El tenor en azúcar no fermentado de uva y 
^delfutq pbrlitrq »' )> , , L u. u
.EÍsé¿undo;Avfcq dice!; ; .i . ' ic .;  ̂ . v ‘ ■'
’ tenor,.en ázúcar^q^te  ̂ *n.£r®J‘, ______ _
lilbii'wHltbi (4 cf virib.iCd̂  ̂ ,-una eanti.ííad4 estudioso diserfánte. 
insólita eri'azúcar de. caña) debe sér expresa- 1  « ' • -
mente indicado.» . .  .
. Para desyaneceí tales sofismas de las Sa­
gradas Éscriturás, dice que deben abrirse es­
cuelas tóicásdQqdqaprendan los niños á estu­
diarla vétdad, despojada de mixtificaciones y 
á sérEombresde progresp, beneficiosos á la
patj!4-
. vTerir ^citando á la juventud para que 
CQÍabore énría liefnicIsa obra de trabajar para
redimir á És'páña, hoy esclavizada por la reac-
cióny alfana,tierno.  ̂ , ,
AÍ términar su discurso fué muy felicitado, el
Intereses de Inscripcipnés ins-
■ f111
i m r y w n ^ a s g Q p ^ y  5̂ , ; i^ « í i | . .b f  .bp v : r  '^ - 'ir íiD ú e^
sentada , i V T . IpO.OOO ptas. viniendo á ,quedar én 225í60oí5§,í
f?^ ^ m «" íótl^ "Y l^ :s¿á> r;O 6 m e^ .t0 ttaifekdft Mercad
.Ó6aptps.;^el de^Ca^PS f  3§‘Q0PiPl̂  de _Al
d^jk DlredcfóriGettel̂ ^̂  ̂
dírí9(m‘fei'étfál sé rdpredúeé en éí ségündp y está, 
«^Áldaéfr'éstoS'lériftiñolsr • ’
' ; iTbd6i Ibá demásvíhoV (ó sean 1p8 qaenq|a-' 
Mén acpmpañados de certificados de anállsiavá--
.flétea) * serán .sometidsPS á uh- exátneb-óo.b'Ias
autoridades Aduáncraa..suizas, y Cohsideradbs?
R É d í  N  A  H O T E L
uoiSftpísmestevupteaslsí í̂teragetecida] ,
ffl|lSsid%A»Jeiy4llo^cufiJTo»£aníadl>8f5 
í un año de floridas esperanzas y amores, 
bue tierno cicatrize, heridas'SUfn recientes, 
hue cambie los medrsSos por nob les^  
yeat̂ ojb suS SbftrtSásidbndé fiubo îptés dbloreS::̂  
Ideas jedentbraspósean Ibs hümábbsj 4 . i. í_ .x
í; .‘o«í;.;r l Beaoficbüoia
í Ai& ém
mz-: Lptt jfl 
'PfS8 .,.;i
iP»-Hacemss observar expresamente, c<m esté mb 
«voi-aueni 16a certificadosjdeorrgétí^éuéatésti-
antarmé á '3^006;,eLde A ca lco  de ’̂carnes
7‘J^df?el!de ^escadería>rá:.4b ^  .prueoai ae que un vino g.cii «.íuuitti.» . . , ,a
ás arbitrios quedan en la íOantidadíaprobMa; ■ %a bHncípal innovación dignir dé interés que*
Or el Ayunfetmienlov ' .i . -  ‘ Wáeh'étsegúndb Avi% éénsisté 'etf'lá désigtia-j
Olvt
Prí^etarldi—Sociedad Franco Española.
1*89 g i f a n d e s  f a io t e l e s
(a ttto fií R o m a V
'  . M ALAGA.
■‘Redieñtetireiite'restábi-ádó y amueblado con el 
ujp y confort que demandan las modernas nece- 
sídádesí  ̂ " '• *
..Restaurattt de 1 .* clase.:
Cocina francesa y española;
El personal de este Centro de. Telégrafos, 
queriendo: dat-á su jefe,'̂  D. Francisco Berna- 
beu, un?t pf4teba de afectoy un testimonio de 
sinceraigratitildí le ofreció ayer un banquetenota éh‘étsegu o /i zso co siire cir u c . i » » * - . e n  cuvo acto reinó la ma- iclóli dé los és.tabieeimientos reconocidos por ehl en el .Hoteb'-Oion, en cuyo dtio runo id
.“ Subvenciones á estabIecimlen^’Snbastá^todepeiidie|te^
aí3flí45Qd«^.dir.r:a Bí? o - que.haMá^i
; PaSétt- l̂^éébalósas blStoMé k i  p^é^^v 
éue al corazón robaron sus goces y^alegíi ŝ; 
*" vibren qn'das alWásIsis.samásjaffftióliías í̂
y el país que se muere 
CT la meiíllá U'n b « W «(í,tó^ . . . ,
" t á  cólpraaq.. 
CafanteTalvézj nl^^ PsángrélV • é ^ á ’m T(jÍ;.T7;.
£ero de todos ráo<l<>s, él< 
ti«aéa' oof áhOfa, de ácdstú#|?r^AM^  ̂
á la idea de qite los: di)5ufadós jisbén ten̂  ̂
Ittddo. periódico hay que 




sussúplicas'teelevan,contritosj;ii.or0itó|V;:,^^.' :o " 
ootaüe éresliüquíen calman sus'tratícresddjlOfbsos, 
si llegattá implorarte deíhechbs yreddiaosr’̂ ^̂ .;'
' iQhJatnav madre patriay sefüerte>y áfrbganttí
y mandJiiá lavp^f^ia, la flor de tuadrenes ,ypoíqye wes..firftf%iy¿qpbie, y akGgbé loav^
;os be«iefii^^45Q.




Adteulo 6.“> C d s^ d e^ o«9? |-500-  
Apruébase.' '
 ̂ A i i^ q 4 ^ J ? a ly ^ n to  de Náufragos 600.
____ ______ ^ ; Articulo l .“Entrét^im ^tq4e 4 d 0 c i^  (^í
^ q ü r e n ^ e ’tüs^jbsjb^árónsuái4^ná^^ ¿  ̂ ‘
obh«rágda éricléndat Gop'fúégo d.é tes ' I^Yébájáá Z6D0. ¿ f, • ■’ "; ‘ ,
Ips demás, 
sé^ha;;véni-
Correcdp^n^ -v»  ■... . . Se aprueban tos artteull>4eh >5it;íi®legfmad,
Qe0 i>t;wa i o  obstente*lapjes,entaciód,de.w;^
porqué el cagtu^ deféfetenci^smo^o forma 
'' é l Ayu^tamiehtó
fdeZaragoza, Valencia, Jerez déla. Frontera, Giu- 
ídMNRealf^jiétí; Badajoz, Valladolid, Palehcia,,
.1 o «V >J9Vflrr9r ^
V
■^con juna
modificación al últimci. Intereses^pel empréstito 
-------  ’slmótivada pprl^^
jia flobí^.. -6~“ - r -  --.--""iü" Liy miresanieel'-múndoéolmado
Qué tejas tu corona de arados y de mazas,  ̂ "
ieformaiánun tFdndmárfiflo® y: . .
V en máquinás.y.tQcnpii, .compases y entre planes  ̂que nu me wiw '-“i'*"*'. j  la sangre de tu raza. u
vq'y á deci?'I6 que , créb |^azónabje,.. ,P,, j .paefentei j o  torpe. Ymaribundp, y «
materia,tan ardua. '; ^  |cfiéiéíifósBu'eyo%-%teútoé.^^^  ̂ >
f« V*. a..¿L.l f̂j5^¿[erí3Ue. ip§ ^^'ly ubre ya tu a l m e ^ é f e ; d u d a s ¿  ■
nan, escucha sus razones/;;': 
tilff.n̂ yrtyASy- olVÍdá-ttíií ultráj%Sj'*-̂ ‘̂̂ ‘; 
íTrábajo, será«l̂ pa4ce:dafodDj5.>tus Jihafesl’i ■’ ■• -
itrabajo, será orgullqde tqdos tm bla80«esi:> >
" ■ " .^u:;,:vErWbCií^B0Kt
Vijilafranca del
Pantdéa y Reus. ^ 4,  ̂ . vEl Instituto Agronómicó de Madrid.-'' 
EafEscuelas Prácticas regionales de Agricultura
BárcélónáyLa Gorúfia y Navarra.- . , ^  .
... Los-Labotatórios de las Cámaras <Ie Comerciq 
‘de Málaga y de Tarragona (mediante la coñdidión 
Jde quqiosjrertjficadtíe expedidos por estos dos es­
tablecimientos lleven el Visto de los ingenieros
¿tá, hacién- 
ses socia- 




! ilíi >T2 f
‘̂ teraás! fá
tarta muchas £ 1  Surat¿ante îo îq. .̂ ♦« i.; ví" .
no se saben sino de un S?fln!íaQ' de P rfeoras y aríumnas déla E s c u e la ¿diputado podría alárdcar, mn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
las que capitulan con vEntáJaj^oe 
oendencia trasceoáénUal paráüsus electores.
Hoy, si no tiene btehé» de 
político de profeáión, no p u e ^
.£ o r  todo btráá c6 S á |^ ;^  *««
evl-
ública dCiSanta Cruz y tSfte '̂ -̂-'







lipe Kerl. . 
D.* Ascensión
Artículo 2.? 4#óa'de' Cá^ vecinal^ y
fe^hteé^-ftiOO;"^ " : /  V ,  :
" Queda«0;?,.(p) .-;5 ,■■.■■ í í i V v ' n : -  
ATtferíto '3? Idéjíi f e  pueojes y xañ^^las
5 :7 3 0 .'-^
í Se hace una baja de 1.370. 
í Artículo 4.“ CiaiisítocKfióa y  entretenimiento
de a t e a b t ^ f r í l * ^ ® ^' Se'ap/uebá^ámculp e^suJptemdadr.d^:- 
sécttá'ñáfsé ufia efihiiendá. ^ .
I  ̂AprQ.b|cJp,
6.^?érsoi|4l facúííá^yp ̂ 5̂ '  
Séájpruebá.
Oorreccióii'.piibüoa 
- Se áÍJrúébaloS'dóS ártíéiHosde que consta
:: ;,;Jc^^^7ulQ ^ ' ^ ■ .
btá's. '' ' „ .. .. w iiál
E x tra o ^ m ^ q q ,
Quedan aprobados í.TOáiéníéi
...odificacióqaU“‘*“‘
250 OQO peseffi ^
^ripciones áe laifimas.
. CAPÍtULO yiii 
-.íE '̂‘̂  'EeSUltásr r̂
$e aptue% sin vádación'áü^cb 
CÁPÍTÚLOÍX 
Recursos l e ^ e s f  ; ’; '
El récárgo, de 40 por íÓD á f^ é  - Ja ind^trla 
hueda^en .S“|  y i * #
Oño actitól-rí^íTí m  ^ M í  M  ñ
Al discutirse el §4.A ;  JecaigP °e copsu- 
mos,se presentí ünít éfflniéhdá'dér señor Ruiz 
Gutiérrez, otra ,#et.siéño|f Marra López y otra 
del sentir Martínez. _  . j r
Como la de este llfffitft^bqncreta y Üirca  
k á s ,é s  la q a ^ 'íe ‘ensáfité f-W laípreí
y or alegría.
Don Francisco Bernabeu, en el largo tiempo 
que ha prestado'servicio en estas oficinas, su- 
no demostrar á, todos, ya como compañero, ya 
.ebrno 'jete, y .sin perjuicio de la disciplina, una 
vmdadefá amistad y  una benevolencia nunca 
desmentida. f  ̂ ^
.vEn deiteádas frases, los allí reunidos paten­
tizaron al digno jefe el sentimiento con que 
ven se;apartade su lado..
^lipueyo iospector,  ̂ emocionado el ánimo 
por las pruebas de cariño que recibía, dió las. 
gractes más efusivas, y. jal c()nciuir de hablar 
escucho üñá salyq40 '
'ErbficiarSrv’yrí pájara propuso, aeordán- 
dpséésLpbr áclámaeión, sé cóloqúe pn la sala 
déiparitíoé; látqt^gr^ííá del Sr. Bernabeu, co- 
tóo Teéuérdb*' de fañ qiíérido y respetado jefe.
2.“JEunclQnesrotlyq3, ríunrinaclqnes X feste
e a y ^ ^ tte ^  . 
0 .*̂ Teresa Seyfifánb Fíérr^^.; ^  






,m A % i
.•V,
VDrogmím^ Quimtco^Mustrklii^}fíd^ 14.’ * importación directa de drogas,'; ■.,.
" bibdüctós químicos, y farmacéuticos 
DRÓSaŜ PARA lAiNDUStRIA y  LÁ§ ARTES
Específicos íhcloPalésy pX0njetó$
. ■ Ap a ñ o s  í^ ; p R E a « ( f c v ^
Y PROPUGTOS PUROS PÂ Â  ANÁLtSlS 
Sección de ios máS ' pnrols productos ceuológicos 
autorizados para el tratamiento de los víaos 
£Ínturas,*'BaNilceB y  Obléí'^v^'«
■visión en dos partes. 
La pjimeifa pró|H)n<
leñor Ronce, otr3adSJft#^Wfi^f Sántmez ras 
|ia y Otra del seflor Rodríguez wâ ŵ .,
I
i  di
. >ne gríeríá bafá^^^^jgre;- 
^f°dé*cbnsúrnos"‘sé haga p,pf él mestíp^esio 
4 e especies, segúlí la cláusula H | | | í  contrato;
4a segumia vá encaminada á qitettbse impon 
rga el tecargo deL2 0 ,poi 10()A las especies de 
'^"onsúiiíbé/'
Ambas partes sontdesechadas.  ̂ ,
■?,í...-, uu .■., '.■PropOSioiOBéS ■-■- A ; . - -  i
■fe^'ués de'yi túda la anterior éátotehda;; é l  
S fl’Peñas da léctúfá á uha cárte ,del áfrérífla-. 
iqilq de tos Consumos Sr. Jiarríérpí qn ja qué 
te'propone A la ;Cbrporaeí^.$éte p í^ e ^ n  
^ 8 .̂ por partes tgimlesy el anficipo . 
lOO.OOO y pico de p e ^ s ;  que «debía percíbto
R O J A
. D B s M ALAG A :
líabiendo transenrrido el plazb fijado: para 
Ja admisión dé soKcitüdés en el'Cbhcursó abier­
to para socorrer con c ia cu e^  pésetes á la 
viuda que lo sea connto'fivodélalnurtüádlón 
de 24 de Septiembre último, se ñaéé saber que 
en el dia de hoy ha quitado ¡cerrada la admi­
sión de dichos docurtientos* . i ; ' '
.Easiastepciás presentadas son cinco y co 
cdrréspondbn á jas siguientes: ¡ ^
Cármen Frías (Caballero, calle Ciistina 
viuda de José Padilla Fernández. Tiene dos 
híjós inéríores y  se halla én cinta. _  
Salvadora Fernández Fernández, PoiVoriS- 
tá, 13. Viuda de Miguel Cortés Fernández 
con yesJiijQs ■
selecto
B S P B C I A U I ^ A D
Una botefla de Siá litros tinto ó blanco 0‘30 cénts. 
üuaarroba , ; » » Aptas.
Vinos de todas clases.—Servido á domicilio.
CalleFresca, esquina á la d e  Moreno Monroy.
Éncarhaéjón Airnias González, de 60 año8  ̂?|_ 
w-qm 'Viuda de Francisco ríiópec Vico.®' 
ñ ciíatip t¿os»df^20^ I6r MíyAtóQssü 
fiÉrí Banoera tuque, Agustín Parejo 38.1
Ptrestos' dé Pasbtiá#.««- Ayer quedaron 
fnstaládos enría-vía lateral derecha de la Ala­
meda Principál, los puestos de fruías para las 
pióxifiias-festás.
Dil0.isi6iL—Pon Qujricc) López ha dimlti- 
dO el cargó qúédesetnpeñab'a en la Junta Di- 
fé(diVa (telá‘Cámáfa de Cptoercio.
?^by«Pt»l^Bnla^pJáz de la Aurora cues- 
ttonaron á ^ '  MIguéf Ramírez García y Fran- 
éiscó Jiménez VMuñoz, resultando éste leye- 
méhte herido érí ía cabeza.
El agresor quedó detenido en la prevención 
de la Aduana. <
. T iendas do oampa&a;-r-Se ha ordenado 
éldesarme de las tiendas de campana que se 
jnstalaron (terca del Hospital civil. . '
OompAñia sén estre . — A mediados del*
es de Enero próximo debutará en el teatro-' 
Li^ttaa;COmpateiareettestré. V







D e S E P I C I O N B S
i f f l l i i l S i l l f í S "
bp. m iz  dé JZM fíÁ u m d A
M étd leo '^ Ó e iills ta
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
C o rc lio s  lo s-
propios para carpetaŝ  salame costra y 'eon^ch 
res, por I peseta se óbtiénje&fia ^aiflehííqtte iáraás 
se enírian los pies ni ataca.eljrepipa*  ̂ .





Da V enia ea todos los Hoteles, Restaur^ts y
üííí? inarlíios. Para pedidos Emilio dekMpKd|Ar¿
na?, fl.ámero 23, Málaga. -y , í
H presidendsaélftm pfodudín, narái4os, chirimdjws, nlslíeros
Artes y Oficios que^^s se iiah distinÉD^o
Declarado abierMi^Acto'^pVlÉi^r ŝ Enriquez dió M ira á ^ W ^ n  
memoriáanual.
Seguidamente la Srta. Suceso Luengo leyó 
una preciosa poesía titulada Los Albañiles, que 
escrito, siendo entusiastamente 
aptetítíida por tan apropiada composición, 
o -^ o  cofttíttüoíirecibieróh los ^íE ^ 
nidos loŝ alumnos don Eusebio Jiménez, don
dolencia el Sr. D, Francisco Torres de Nava-
na Bommán.
Deseárnosle total restablecimiento, ; v. > 
Herida eaníial.^Éii ía casa de Socoirro dq ! 
la calle del Cerrojo fué curado ayer^í niño dé* 
12 años, Rafael Ortega Villena,que presentaba 
una herida punzo cortante en la sién derecha, 
ocasionada casualmente por Jüáfi'Léivá Gar­cía, ■ ' r ’ y " /-S, fi-
No es príncipe.-Por notrciás'bfioiáíes se 
sabe que el misíerJDiego que sq halla de lace­
ria en término de Casares, no es hermano de la 
reina Victoria y sí su ayüdantéi . C. D;
Terminada la excursión, cinegétiéa ha mar­
chado el oficial inglés cón dirección ál Te- 
soriílo. y
Aíbó Rueda, don José García Mtlñoz, don 
Manuel Pelaez Cabellô  don Gumersindo Pe­
reda Hidalgo, don Miguel Ramírez Soler, don 
Francisco Torres Burgos, don Andrés Her­
nández, don .Adolfo Jas Téjaífa, don Rafaeí 
bantamaria Cabello, don Juan Hazañas Flores don José Pérez Parody.- * - 
■ Don Manuel,Akrtinez Péreat, don Alfredo 
Cobos Torres, don Miguel Urdíales Oitiz, don 
don Antonio Navarro Ruiz; don 
Miguel Ytisté Gómez, don José Alarcón No­
gal^, don Juan Ortega, don Francisco More- 
no García, don Eduardo Palma Guillén,tlon 
Alejo Garrido Suárez, don Francisco Ojeda 
TwreWanca, don EduardoCórdoba  ̂don Criií̂  
téb-l Castillq, don Manuelj§oler, doaFriaiicis- 
co Pendón Tejada, don Enrique dé ?la ¥ega. 
don José Moreno Cortés, i * i  ,? o  ̂
D ^  Vicente Portillo García, donjuán. Pa­
rras pelMdo, don Frlahciscó Bustos mirríéii- 
, 4?3, don RafaeLdel Pino Fastegueraa, don En- 
‘ W^piwiáOí (fon José Riéo, Boá José Duráii 
Palazón, don Antonio Barba, Sánchez, don 
Gabriel Calvo, doá Ramón Fernández, don- 
Fernando Parras, don 
Adolfo Rodríguez, don José Benitez.#liver, 
don Wenceslao Fernández, don Manirá 
íiérrez, don Nicolás Fuentes, don Antonio
Don Jaime Costa, don Antoniocarón los exámenes en este ácréditadó c don̂ Démrnrin'M̂ í̂  ̂ ^tonlo MontoiO, 
de enseñanza, revistiendo los aétos |ramsb-||osé <?on Arias, don
leranidad y briliantéZjpór la buena í^éparációnl iix ííménê r
de los numerosos áíumHós qür tomlrGd pártéic^’lííadaíes do^’̂^̂^̂en ellos y la escogida concurrencia aue
n^í^os y álamos. Actualmente toĵ os los 1̂ - 
rrenos están r̂sembradbs de girados, tién^ 
arfeyo ea abundancia /Jd pozos, 
corral.
conWsnrás páfá Crladérds "de cerdo^’estos 
tenenos en explotación producen 300 pesetas 
mensuales. Como^valor para.solara-«e 
pndidó á Sptas. metió.. ' C a i j $  
Servirá de tipo para la subasta la suma de 
b^^?.peset|spor metro cuadradro, nqaddiitién 
dbsé poSfúía (qué no ló icubra. ■ Feíc Spor-sérl 
compra en conjunte de las Siete parce­
láis y  dá émeó pesetas cuando se desee com­
isar las parcelas por separado. '
^ Tendrá lugar la subasta á las ,14 del d i ,8 de 
Enero próximo en la Notaría de D. José Apón- 
te y  Gallardo, donde los títulos estarán de ma­
nifiesto Nlcasio Calle, l,entresueIo. i > | x =
, ̂ Et acto se verificará por pujas á la Uaná, cé- 
rrándose ia licitación á las 15,. en.quese.adiiíT 
dicará el remate al mejor posté#.̂  s  ̂ I
j i r a v f i t e i a
M a v É > d
Establ 





úblico con precios muy ven-
erfa de
A lm a c é n  d e  l o z a  ow adroo^lj^^oiS^éicédé'
JOSÉ OOMCÉO
ta f^ s , se v^den Lotes de Batería de CÓcíña.
ce Un bOHÍto ri^alóÁ toím Sientequ^M pre por valor de 15 pesetas. ’
y espéjbs en distinta foir^ y^mafólpreciM  suraáS^u^^^^^^ «limiáLe cnadrag
C o m p a ñ ía  g , ( f r e n te  á  S a n
A C H T i m i l E V i a A N A S , ,
Kif®í'̂ ®”**®** tddes I(»?buenos cstá-
blecímientos de tólíamarinoSt Coéestibles y Con­
fiterías, á los precios siguiente 'Ár





iJkHo aceitunas manzanillâ  limera. 
* ■! ■' r. • eupárior.
M'i
d s ^ ^  pedidos en harrees,, tafró y  cpfieles, | 
^"-Antonio
r Máifi Ton̂ eítá
W A .M O N T A R O O N
^  ^  D E  P IA N O S
a i a t t a # 6 i i  d e  m n s i o i i ' d  t i i s t r i i i i i e * * * *
;
9u«98a l « * f c t t ,  sierpe» 65. Ora»ada, ZarAlsi;
d éfl
d e  i n i v | ) | i ^
NaranjaSí,;’̂ ’.'J¡m:oiies.-^or imiriar \285 
^anjas y limonesde una huirla def término 
fresas las vislnas de Val̂
| |d e  Abdalajis mabei y Dolores Sánchez Casf
X  ü, C ^« b a ia» e |¿ tc ¡o ap D t^ ^o x in # r6Í iS to l^ ^  
Erfiícín p t í  M ̂  Vaftfr^e AbdáTljís, i<teiémporada y m  ocasiófi de inveflario én ^  
í̂ íapciscp Pérez, Martínez ha decornj-Meg^mésj neos abrigos para señoras, sado la guardia civil una pistola por carecerí v «y?,
de la cotrespondiente licencia. : I ^teflso surfldo en lanas fantasías; pañetes
Vqnta al contado y  á plazos.
Es mü̂
I público ii}|i e> elUi loen
\
P. Blasco, por qife en éi © n c c S íiM  
' artículos, así como también gafantia en tü̂ eaUdád
Denuncia.—Han sido denunciados deseñóia.
municipal de Ronda, los vecinos José y Vi Î rt^ L  ̂
cente Isla Ramíróz, José Moreno Martírmz,la;.fl®?,̂ !/í®̂ ®P?*?®®* una
D E  L A R IQ C
d o m ie lU o
íió.
Mañana daremos más;detalles. ' . 
E sp o n sa le s .—Anoche tuvo Iqgar la toma 
de dichos de la simpática Sríaí-IsáljéílBéhftez 
Segura con don Rafael Benítez Sierra, i • - 
En breve se efectuará lá bdda;>;; " ' X 
Caída.—Ayer dió una cáidáéhi^üíd^omíei- 
.s., Bripbot, • - ■ '
García, don Enrique Gómez, don Miguel Ti- 
noco, dón José;‘Muñiz, dpn Juan Antonio Gárr 
cía, don Juan Mórganti, don Enridüe Sánchez, 
don Joaquín Camacho, don Rcfael Sánchek 
aún Juan Fuentes, don Gerónimo Rodfigüéz, 
don Guillermo Sánchez. ^
_ Don Francisco de las Doblas, doii Eugenio 
^Sustín Guardeño, doña Ana c^asionándose Hecue^a, doña Asunción.Baquérá, doña Fran­
cisca González, doña Milagros Martín, doña 
Elvira López, don Manuel Abat, doña Gármen 
Rafaela: Sedeño y don JoséMuñoz Gómez.
lio Salud Sánchez
una herida contusa ;en la Ceja izquierda, sien 
do curada en la casa dé sócófró ué ra calle dé 
Mariblanca. x í
Hoteles.-En los diferentes hoteles de es­
ta capital, s.e hospedaron ayer los siguientes
señores: - . _________ _
Hotel Colón,—Don Antonio Suárez, donlf*®®» y alumnos premiad'oi áandiCelestino Santos y don Juan Margui* . i las gracias á los asistentes al acto.
Hotel Europa.^Don Pedrp, Real. , f; postal.^Por el ministro ile
Pf?f‘‘̂ ®ocia,en nombre del Gobierno,feli  ̂
^  Escuela de Artes y Ofi
Antonio Benítéz Bazán, Juan- García G a l l a r - fábrica francesa, 
do, Miguel Torres Gallardo  ̂Antonio Benítez 
ROim Antonid y Manuel Quero Qafeía . Fran- 
ciScOiBenltez Muñoz y Alonso Vallejo Fernán­
dez, por sustraer del Coto de Ayala unaTané- ga de bellotas. ,
A laespósádelimñorMaMlB^
w  y,Pf®*y demás importantes artículos en peleténa. : X ,
X e a tp o  C e r v a n t e s  -
Las dos funciones celebradas anoche en és- 
tematro se vieron múy cohcüiTídás.
Dentro de la presente semana se verificará el 
estreno de la magnífica zarzuela Óón Lucás del 
Cigarral, arreglo ̂ c la hermosa obra Entre Pro­
bos mda el juego, y müsica de! maéstro yiyet.
T e a t r o  P r i n c i p a l  ^ ^
Así á la fuhclóh éhtéra de la tarde cbt^ á 
las secciones de la noche, qué tuviéronvásér 
efectoen el coliseo decano, acudió bastí^  
publicó. X
Para hOy sé áiiuncíá el estreno de L a m ^  
de la campaña. .
C in e m a tó g r a f o  i d e a l
se
®o«-ia(argon%oÍBi,,
^5 ®i PfqyCqtq dé ascensq los sáfgehtós
dfspqiife qüe á IqS' ínÓivídiíos’ tíecterádós 
aptos para e i ascénáo-sé lfes^tfegtiení26D pe­
setas para^mifoMiés é igual caiitídad á lós de 
los cuerpos montados, Con klestintr á'equipos.
, La mlnprfá ícpubjficahá áe reunió én él C
. y . ■&Mk". y
V ü S Itt  -V».q« r ■.
^  Há brdéntdÓ'el estáblécimíéntó de pága- 
de trabajo en los servicios mlHtaresDén
y  ^  Baleares, Canarias, eeutay-Melpla.o’‘fir'-X"'' '
dS®tw Albarrán visitó esta^,„c a la rm 
Máurá, éhctíhfrándolá^fe^y^ sto
Acentfi^ la :etéeÉclá' dé̂ óüe
M '
i ^ j t ó e r o
Ayer cómo íDoniingo viéroñse totaliSie 
llenas todas las secciones de este afortííl '
Viajeros.— Don Miguel: Fllíô "̂ d̂on Ma- f publicado el siguiente jsalón, donde se exhibía un escógidó
nuelGarcés, Mr. Henrri Estandin,:don Mígüer^*^®^^®*®* ,grama.
Angel Torres y familia, don AnWs Massa-lrrP*QnlíSSÍ f l ”̂ ?‘̂ ®̂ P°®*®Ĵ  la empresa élnet. don Clempnfp. Fprná«riPT a «+A.,:«E*̂ *®®PP.hdcncia Oficial qué exbidán enh líJB í,obtenido V el favor siemnre prprípníp .
22 ?EHcfémbréT9Ó7Í
Lo§ periódicos de París dicén qué és Casa- 
;blancá ,ngwo^;^S soldados, upo francés y 
ótro español, matado ésíe*á aquél, s
qutÍM.ésH
HasédispéeéfQ qué líos, músicos militares 
se íes dé media;pagá cuando disfruten licen­
cia para.usbs propios.
Fomento para' pPfnttPe «  T— w
b-
23 Dl6ÍMiW,iabTi |{s? ;
„ éomlslón permanente del Consejo de 
j  *ufp{*úó désfayórablemerite el expe­
diente deiHduito de Nálcens. “ '
 ̂ garitos Guzmán, elmarqués de Pidal y' el duque de Veragua; 
ürzálz y AgUfléá han fomiulátio votopar-'
I n f o r m e A e ^ B e r l i t t■»' pfiáíticos se comenta la
''tj
cia pitolicada por e^Stan^rd de Londres ’
Slfof ntazgoíngléslia ordmníé;.
tienrar.
net, don Cle ente Fernández, don Añtónto l̂^S?««r^^^^  ̂ que expidán con las í Y ®l favor sie pre creciente dtí
Desvens, don Pedro Camino,* don Ricardo  ̂ ®....wu.b.xu ««*1 M. WUIU K/PItm - .  ̂ . _____ W1 W»I- • ____ I___ ' - i.>5
Santos, don Venancio'IPerféT y P a r a  hoy lunes y mañana prepáranse 
Ilant. j*E®®̂P®,̂ ® Dorreos á los jefes provinciálés deí^®Suíficos programas, proponiéndose la-ó6i-
Xia Novela Ilustrada.—£/ millón de f Consejos de agri- j P*’®̂® imprimir aún más variación á las seéélp-
Hcredera.—Esta, interesantísima novela de ®Pia»sión de los fe- f ”®®/ ®®y® ®f®®tp ha firmado contratos cOÚ«-
nan-Doyle, la publica Zfl Noveto //nsímd«. 35 y á la Asarableaf̂ PJ®.®® ®®fss extranjeras que aumentarán éiya
rías, kloskos de periódicos
TeJegrafíán de Fez^^e lían afdn aañi«>arfí̂ ¿ I * ®segnrâ que aun cuando los; mi­
jos comercios, ^
los puestos de vciita, l í b r e - e s p a ñ o l a ;  á sus de-í®*®®‘?® ®ámero de proveedores de las hertiío' 
e r t ó W  y en M¿sonefo S ? /  « * « r a S ? J T *iquélla, con las autoridades superiores del 
Ejército ó .de la. Arma da y oon .Jos goberna­
dores civiles de sus respectivas provincias; A
PaW o,A ntou,aW j,ez.< ieaan^
Romanos, 42.—Madrid.
Accidente.—Copiamos del Notlciéro Sevi 
llanOjáe ayer:«esr ia vane .
vecina de Teba (Málaga); que había llegado - ®*P̂®
esta mañada de las minaíd?Rfbtínto y acaEa-f ?on ®Pf*‘® ®f
ba de salir del parador deSan Pablo, aéom- 
pafíadade dos hijos suyos> füé ariollada tíor
un carro, prepiedad de la éíñpresá tíel gas.que «fon Miguel Moya yt'ntttíijf'lis nA.ii--.li.»..? i. 'I dpn-JOSé^Qrteffa V MTintlta- .' i! i;' • rif "
y
couducíá Francistío Machuca* GÓhizáíeztTeff I Munilla.tandocon giáves lesiones.̂   ̂ X w  J  ^®vpH feHJt yia^  ̂ X :  ̂ *
Conducida en un carruaje álá éásá dé socb-f .jf.^Pj'fabiÓliZlela Prénsa.—A se reu-
rro de la plazá de San Franciscô  él prbféborí directiva de la Asociación de la Prensa 
de guardia, Sr: Sánchez Carrascój auxiliadó;pff° *® P*®®‘<f®P®la del Sr. Fernández V Gar- 
tíel practicante Sr. López (D. Ramón), le apre-> Ŝ í!?®*‘?^ ^ P ^ í‘®®“®*‘do8 respectó á las cenas 
ció la fractura de la pierna derecha. Una herî  ! ®® ̂ ®®5®̂ .®”® PU® á dicha Asoéiación correá- 
da contusa en ía piernáizqüierda, varias herî f .cumpliendo el éhcáfgb de
das en la cara y grandes contustones éÛ ell ̂ V- »
cuerpo. Fué calificado de grave el éstadb ^e I Ostraiha cura ánemíá y sus cáusas í
la mujer. Una de las hiñas resultó tóihbiéh eóh j a- - * . — I
nna herida en lá boca. ■ :  ̂ a l  REUMA. Unico antirreumátieo hiiP nh irá I
Antonia López fué conducida al hospital,»|casó; único que jamás fáltóá fSfón^ 
Aviso.-Rogamos al cariero: ée qawpahi-J antifreumáiico
lias, don Antonio Zayas, se sirva pasar 2 ps. fraseó F.'̂  de Cahaíes.
r  declaran al-. . .  - — • I gupos amigos .̂ jael Gobierno que éste tiene
á detuvo ayer por la mañana I acordado el píbpósíto de.: sárisfacér 4 la opi-
o b r a s y  transcurrirán muchos días sin que 
^ .................hecho el indulto de Nakehs. Máte I
goJp®d® piqueta. ^  '  “"I il^ aB p o cA
presos, I i Comentando lá sesión dé áyer.dice La Eóo
C o^& ilófÍS»% ?& ® Í‘ií' U twij - I f® presupuestes. Está bten; el Gobierno y u ^  mtmx se practicad detértdt^es. | la mayoría permanecen én, sus puestos irau
>sr'v̂ v " .22Dlctembée>̂ 1907.
‘ l ^ e T o v to s á ' ' ■
safíáfóeen sus hâ
¿̂®gV®®|*®“ ?®®!®te49®nhfeIga ^s ccpisu-
Programa para.esía noche: 
i «Cake, ? 
madera en
tM^de ^mbrezl (i^icá); cSitepicá, ráscati ^V^ita de Fallieres, Presidente de ía Repúbli­
ca Francesa, á la isla de Madagascar., «Vis- 
te^y costumbres en la India, inglesa*, *0113 
bota pOr un jamón» , «Industria de mármol en 
Cptara*y(estrenpJ, «Primera salida dé una ci­
clista* y 6fViaje á través del Atlántico*
do el enWo de uria "podeSsa 
fico, para hacer una demostración naval 
la que realizan,los Estadós U n i^ f  ^
. B o '0 r a i i e 4 ft ■ ;
Asegúrase que el rey don Álfqnso I
la ^ca que en Láchar posee el señor*^fl2S;írS - 
de San Pedro pe Galatino el día lo dé ^
S í í í ^  perman^erá ep dicho pu^?* "' 
cudtíoó cinco días, continuando desbués' li- 
visiíaá otras posesiones andaluzas pertetíc^ ̂ 
elotes Jí grandes de Espaúa.
Pedro llegará á Lá̂ '̂
Fr. fecha IndléadaU'En la citada hncg jse Jiacen ya los Dreoarátí<«* 
vos necesarios para recibi^al monaréí:^
p e p u iy íie a ito e  . ;
De Instrucción púbhi»:
interesantísimo el
Administración de este periódico para íin ástin- to que le interesa. : ^  .
«Nuevo Mundo »>—Es 
íiúmero de esta semana.
Publica notas muy curiosas de. los siguien­
tes sucesos de actualidad:
Concurso aerostático en el Real Aerep Club. 
—Estreno de Los intereses creados en Lará.— 
Fiesta gimnástica.—Romanones en Mérida.— 
La casa del Greco eh Toledo.—Uii monumen- 
sío de QueíoL—Artistas del Real, etc.;'etc.
Sumario deí Mn/idd traé *en ̂ su
número del miércoles prpiú‘5ióji de artículo, 
entre los cuales citareñios los sigiííŵ fes, cas! 
todos ilustrado; X *‘ -v : -
La conspiración más singular.—A la hora de 
la miiene.—Cómo se hacen las pelicuras d® 
Ginemaiógrafo.—Al través de Asia en automó­
vil.—Donde tenemos nervios.—Lo que comen 
15.000 hombres en 100 días.—La camisa eter- 
iia de Edison. O '
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universal, Preguntas y 
Respuestas, Recetas y Recreos; etc., y la 75 
entrega encuadernable de la íntesantísima no­
vela como todas las que publica, e/
Egipcio escrita por el autoíde ElDóciór Niko- 
la, y tan notable como esta obra.
Precio: 20 céntimos número.—2*50 pesetas 
suscripción trimestre.—Pasco del Prado 38 
Madrid.
Estados.—Por el Negociado de Cuéntas 
de! Gobierno civil, se ha remitido á la Supe­
rioridad un estado de los ayuntaihientos dé esr 
ta provincia, coraprensívó dél importe total dé 
sus presupuestos en los últimos diez años, así 
como de sus recursos legales y egtiraprdiná- 
rios, caníidadés qué* por cMíquiéfé de ésíós 
conceptos han realizado, los que ha» quedado 
pendientes de cobro, las atóncionés satisfe­
chas y las pendientes de pago,.qup se forma 
en cumplimiento de lo ordenado por la subse­
cretaría del ministerio de la Gobernación en 7 
de Noviembre del año actual y otro de jas 
renías de propios de los Ayunfamtentoa de la provincia.
X a r e i i i a
d i 7I  n y depurativas, son las
9® ^  No irritan, no.pro-!’
ducen dójores de vieutre, nijnoléstiaájgunáy.Son afiñadábiés al naiadar* cnc ‘a .lx-so» agradables al palada: sus efectos spii iá- 
cualquiera que aea: b  edad
« .Ü f recomienda como un gran de-
7  enfermos del estómago, de la 
piel, de lós riñones y del hígado; obran cómo 
lié ®FiírltN;bs,*̂ áégúíi1ás dp-
-■ É e
El Rceíor de la Universidad de Grahada :ha he­
cho la siguiente propuesta para ocupar las escue­
las vacantes, con sueldo inferior de 825 pesetas, 
anunciadas á concurso único én el mes deSeo- 
tiembre último. ^
de Aídtoga.—Escuelas de niños: don 
José Vila Mora, para la de Cartagima, con°625 pe- 
I ?« « “̂nales; don Juan de Arcos Moreno, para 
[Mocllnejos, con id. id ; don Ildefoksó Cár'fetéto 
Rodríguez;para la de Bénadalid, con Id'id.; don 
NicoJásBuiz Gastilla, para la deChilchéSiCon id:’ 
Gómez Pérez, parala id;.de Cajís, 
con id. id.; don Elíseo Tarín Polo, para íá dé Ca­
ñete la Real, con id, id.; don Manuel Cañete Fér- 
nandez, para de Fúengirolá, con'id. id.: don Ro- 
qurGorriz Mengod, para la de Alozaina, con Ídem 
te- ? don José Bueno Villoslada, para la de ceba, 
con 547,50 pésetas anuálés; don Martin Bólior- 
ques Garcés, para la de Alora, con 500 pésetas dé 
sueldo anual. . s  , < . •
Escuelas de niñas: doña María Téllez Órdóábz, 
para la de Bénadalid, con 625 pesetas Rúales; 
doña Maria Oliva González Arcas, para la de Vi- 
llant^a de las Algaidas, con id. id.; doña Berta
Los republicanos ik>. harán obstracció» J 
presupueste #  fasírw:eión>pübliea 
Para_cqnseguir. el indulto 4e Nafcens
quilos^ PQseen la razón y sostendrán,el déí)ate 
cuanto sea nieftester, y al final de la iorhaáa
más para las r»i- 
hfejfes,mezcladas^ fafándplas d éla
Pía.,..., -  y «I»?n activas gestiones.
,p-
-jAHáeaasf
G o n s e jo
Dice iacierva qtie probablemente se cele-
2 <*® gha-1 ha de verfficatse el jueves enPalació.  ̂ j  ̂ ■
Inufídádos de I ̂  En los ekeulos poJfticps, aunque sin razón
hia jómbidapshan á dicho Consejo bastant^mpoitancia organizada con tal obmtn MacionándoloWla'actitud de y S & spíganizadacontal objeto.
D e l b i ^ a  ,
áe éste población gestlo- 
de -27.000 pesetas 
te cantidad que ^  le; adeuda 
d S  *®® áifflgado
í'.:-.-.X,i..:.ÍJfe'V?Íteída'
respecto a|: presupueste dewllCn* 4 Insk^étehlpú* 
f iá n v e s il I ta d D  ’ /
' Xa cptelslî  dejiavajeron volvió á,visitar á 
Láeierva.pr îgiiiendo Sus, gestiones nará ltefi ̂
IRI l e n t e ^ d e ** ©frieA que pri
f i  mitin de protesbepnta
Jocái, se hh vistp mújf concurrí^.
LoO éaliélairlos
^ f ó é s y u é  á lo e  éatótertistas de fá M éá
e n  l o s  t a l l e c e s
ía  d® la Sociedad Española de
Cóíisíí'ucciphes MetáliCás, ’opéráriós dómpe- 
totes en Ia,cohstipcc|óh4é ,Ĉ
^ ....  ' ’
la cuál no jhfíttlí  ̂iíadá en inis
duraaydém^delr^
Otón ganar buenos sueldos trabajájido á des- 
i  .Diego Caro del Castillo Administrador de dichos talleres. > ■ 0! > 
Oiira el estóiaiwo é Iñtestínóí él 
Estomacal de Sala Wcarfáié,
;LA MOTOrECECTRO
nutñcro 7, este que debé visitarse.' •' | ' Airrpoó
pues son precios de fáhrlea. 
Inmenso surtido en tódas ctesés y tmgños. ialuña.
tereses.djB, Ca.̂
hormera malagueña
Para andar á gtisto y llevar calzado elegán- 
íf encargar nn par de hormas en
fiíÍ^R ^ - ^ 9  Malagueña* dendí
te máq.uina Norte Americana Giiman (que e<
*í® te mecánica) las hace en seis
Cinematógrafo.—Es muy probable qué 
esta noche empiece á funcionar en el Teatro 
Circo Lara un magnifico cinematógrafo mo dermsta. ■
Para las Soeieclades Anónimas.—Cen­
tro Nacionáf de Infbrraacibries Doraércialesá 
cargo de la Cámará Oficial dé Comercio. In­
dustria y Navegación, cálle de Mariana Pineda num. 5.—Madrid. .
Para dar cumplimiento á lo mandado por 
real decreto del Ministerio de Fomento, fecha 
2 de Noviembre de 1906, el Centro Nacíohál 
de Informaciones Comerciales, ruega á tos D¡- 
^tores, Administradores, Gerentes 6 Presi­
dentes de los Consejos de las Sociedades Anó- 
mas, de todas clases, que aún no hubieren re­
mitido los Estatutos, Memoriaŝ  y Balancés de 
tes mismas, con destino al Archivo de Socie­
dades Anónimas, que, para evitar perjuictós 
^sirvan enviar dichos documentos antendé 
fin del corriente, á la Secretaría de dicho Cén- 
g^ualle de Mariana Pineda, núra; 5, pral. én
4 «p«rto de pireiiUM.—En el localdela
A f . i í . í ■' .¿Tí
«i. *̂̂ ®̂®® 3í  Málaga-
mstítutriz france-f 
®”RP‘®huttciación, se ofrece Pa­ra dar lecciones dé francés, artes de adorno ó labores de su sexo. «««upuo
^ E x T e M ^ ^ “ n“ SM efdétod^^ re®
marcas. Carnes feácas de vaca, ternera v eS
do. Servicio á teominiio. ^^er-
*■ .JSlUBAST.*^’ - -
^Yende en^basla voluntaria por libfe ’de 
gravámenes sl^e parcelas ó trozo? de teireno 
situados entel wmino del Palo, sitio d§ S  raflores (lado def monte) v nfp 
La stiper^cle de cada parcela es como si-
lim ito cuadralot!**®*
N O 2* ??íí “ í®* 5*2®̂ míms.2. 5}35 Hits. 4.800 mtmg.
4124 mts. 6.800 mtms;
^STmts. 4.000 mtms.
2467 mts 3 000 mtms.
2013 mts. 5i000 mtms.. „Bste® parcelas ó trozos de terretins fiAnAn
#  aSbI ' ^ I  i Ú S
m p e m ,
m n A L G i A ,
P O M IT O S .
M E U ñ A S T E N IA
G A S T R IC A
D IA R R E A .
, „ §8»P?ÍP6lóa
Ira preparan varios actos'aá-
, Eüákm teioio
á. *n®6fugada se^ádudó la se-
D e  M a d r i d
j  «dnltop,
^ «l^io, a u d u  dl^teteheil,
"“ r a U ^ S S S ^
•OB dispepsia 7 dam is sn ' 
Etnnsdsdes dsf e s tó m i^  f  
iatestinoa, se oursn, muBqns 
tM ym^saos da «ñ^e-
IJí Diciembre 1967,
liae ®nfre otras,las siguientes dispositíones: *
ProyeetO“de 'emfgraéión
Real orden asimilando al azufre ios abonos [químicos minerales vmv.»
Anunciando á consurso
lU X ll ISIOMiCil. 
IB  U IZ  IB  G W
«KM «VTNMMXw 
•wnWi IB r m n i i
MADBl»
V ps||«lp4<M 4el mrnmiéf.
[iHaüa» dü vttilk-iBteres tí,c'W ''ae®taí iJo® 
¡íteclasdeAlbacefíyOrenre. ‘“®*
0 0  A a ee ría ^
A e e s e a ñ e l  ps»oy<eete
n: r ^ -^ « ^ « D B te ls tiía e ló iiUiceiq Correspondencia de Esoaña en nn suelto ®”
Vida repuhífeana*
En i® SííMn ordinaria del día di. 
que^do íonsatnida la nueva junta
p a w itíS fe




ministraclón local f'sn modificado itetel’tmidb
bl proykte» que éste no|se parece y h ^ S a  
a| que autorizó el rey ápiesenter en' teacdí^ tes. i' . . ' \  1.'* í'í * T
.En viste de ello pregtótebr;‘?sanddnérá
el proyecte tett desvlrteado7 
Temefñoíi.queá.éiloséte^^ ; "  ^
y  te cállficádé
rente.  ̂ ----------
vvJa .te®fre Bsrbiefi’cétebfafon un mitin losobreros pnnaderosi protestando de* la» 
w®‘ psflt
G o v u e o  ñ i i ^ e l o
: N o t a s  t e u r d m a ^ s ,  r r-.
badas qpiw buenas 12 de ellasV
Sólo 1A
sevillano. José Claro, 
f|??.^® l̂*f^ t̂e.dp^por la .empresa, de 
cipeó corridas más V i 
Ul»é, que he i%ifí(ter| é
próximo, -t' ' ‘
José
, Algunas personalidades activan la campañá 
a S o S í  '««8‘®>>'«ea «n correo d fe^
C ^ x a e l d n  d e U ta d a
Vida n S  »"
D O $
^ Baldomefo díspató sobre élotíó 
pi^i que Se hallaba cargada de laes^
VnmoQ6, se puso á la 
dlspos^ten^ elIpSj, meti¿do8eenel lechoâ
A o u ^ iv ir i í^ i^ á  gran entereza AqirtiteiSe verlflGó Alas diez y media.
El doctor Albarrán con el ayudante Sr Pran
Maura, sus hijos, ^  resto de la familia v al 
espewuron en te hi^tatíóa fn
^«de regresó
perkesompafiado dp pRmo ayiiifente, '






eada de muros con fachadas á diferentes naseos Estos terrenos por sus condiciones ?ií 
pémeas pueden utilizarse pgrg edificar hnf#»” 
les ó explotarlos como huertes porsS L  
rabies sus tierras. En la actualíSaH S í S  
Pto de pltenoslinoc d V ^ ^ ^  ' f e
HURTNE
El re ie É  l É  eSui pea los
habiteclpfiés
Bl‘ildDm6yII que te condujodte H vueib al 
patio yniralir cfcocí con otro, en el c u a K
'""*''‘“ 0“ ' y «  «Mxíe íe
en sus diversas énfimrmedades




iriHoá los oJds apagados.-iQura' los* ojos te-̂  
crimososy da fuerza a los fatigados.—Cura losJ
^oM^snciaique
I s  sobraron 469 conejos f  123 6eid¡c|f, -  
S i i n a H i t o  4 9  m i s * w i
r ® ' í 8 » 4 S ' « f f i “ I  B j 5¿ «
m»
Conceda te cura, tos médicos comunicaron
la famifia el,ékÍto de Ia*misroa, .... ^
L^nfenna ikaiim S  t la  ,  q¿nce
e palacio llamaron fepetídas veces; infora 
mándoseAdeursotfe la operación v 
Eme interés filé grandemente agradecida por Maura y sos deudos. * uwkio
fué íiefSQiafmente á la plaza^ <ie 
Oriente, á  comunicar el resultado v démn*
zelacloneídela faSa* ««««nWMaaa 
R e e e p e ló n
palacio, á to
Ates ocho da ta jKKha a« c^ebrará lUt ban-
?®tehan fesuitó con uha. herida 
. ..r® Psreja de la guardia cíviLaiii
Í i í ? l ‘‘!ííf^ trasladado á te casa de soco-
¿ P ^  1
socorro de te cañe Al [te toé curado anoche al crilftraiei




G s e v ie im o
El conde de Andino sigue gravteímoa ^
C e m e n ta v io e
4ó§ comentarios políticos de te tarde se
r
lHtt«dlcado 4 te aeaidn dd C o n ^  «
• ■ ■
NECTAR/
SO LEM  1847
r ¿,4 MANZANH.U
fe tasjM feas a  SaUam
(h * a itsB 4 uI A éb
m á
. . . .
B L » I P O F t r X ^ A R
y u p o v e s  e o iv e o v
" “■ puerto (|e Málagai.
.1:; : j^ iw s t^ ^ '■ 5 ;, i '
’ialdrá de este'puerto ¿i día 26 de Diciembre para
Melilía, Nemours, Marsella y con trasbordo......................para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chláa, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Él vapor trasatlántico francés
l i a l i o
, SaldrA d e , este puerto el día 26 de pi^iembre 
)ára rao de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Ures.
El vapor trasatlántico francés 
P p t f v e n e e
laldrá de este puerto et día lO-de Enero para- 
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai- 
res.
Ii(
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata- 
..o D. Pedro uomez Chaix, calle de Josefa ugarte 
Barrientos 26, Málaga. ■'
F v e id u r lá t ie  p e s c a d o
e n  £21 £*alo
Preparación y conserva para exportar, garanti- 
sando siempre el buen resultado. Latás de todos 
tamaños.
Para iuformés y encargos, al agente exclusivo 
José Mr.* Cabulero, Vendeja 17, Málaga,
SÉ ta María n. 8
i-rt» «,«*• ,1 D u  ̂ P a n a d e r í á  y  U l l ^ m a p i n ó s  d 'e  l l a n u é l  R u l a  S u á r e z
Dan s u S S n ^ o s n D r  f iS i í  '?  ̂««ntecados á n o v e n t a  ets.-ADVERTENCIA: Por deficiencias en elsetylclo han sido despedidos ios antiguos repartidores de^ar^psm uyenüp ios por otros, cuyas posibles faltas debe el publico poner ^  conocito.iet|tQ de la casa para §u correccióní .. -  .
c a r r il l o O j é n  P e d p o  M o p a l e s
G R A N J L D A
Pi*im e]*as m a te r ia s  p a r a  a b o n o e  
F ó r m u la s  e s p e c ia le s  j^ara to d a  c la s e  d é  c u l t iv o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
i  r e c c ió n :  G ra n a d a , A llió n d ié a  i l  y  13
Unico legítimo,— E l más fino ¿ higiénico de los anisados
D¡e§p:ÉIiD de Víiios fle Valdepeñas Tinto y Blanco
V B N T A N A S
Se venden cúatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva Cbnstrucción y propias por su tama- 
fio, para almacén. En esta redacción informarán.
Kjii éHk lili ^  '
1 arb. de V ald^eña tinto legitimo, Ptas. 5.-
Il2 Id. Id. id, ' i d .
Ij4 id.^ Id, Id. Id. »
Un litro Váldepéñas tinto legitimo. Pt. 





Oran Hestaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez. ■
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 
su adelante.
A diario callos á laOenovesa, i  pesetas 0*50 
ración.
Los selectos vinos Morlles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas IL.
una casa en la calle Cerezuela, número 20, 
primero.
N ik e la d o
Construcción y Reparación de toda clase dé ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J". G a ré ia  V á z q u e z
Común 36, (FARMkaA).--MáUiga
d|*aii rebaja de precios. Calle San Jüan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combitiaclón de un acreditado cosechero 
de vinos tintóaf de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:
.— 1 arb. de Valdepeñas Blanco.
2.50 112 id. id. id. .
1.25 li4id. Jd. Id. .
0,35 Un litro Id. Id. .
0,25 Botella de 3i4 de litro. , .
No olvidar las soñias: callo San Juan dé Dios,
NOTA.—También hay en dicha casa VJnagre legitimo de* uva á  3 pesetas arroba,—Un litro 0*25 
céntImos.—Con casco 0*35 Ídem.' -
Se garantiza la pureza de estos vi.*ios y el dueño* dé esté estáblecímienío abonará eí 'valor 
de SjO pesetw.al, que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias ágenas #] producto de ia uva.





í  Exposición Internacional de Madrid la más alta recompenu y que suman 60, á las obíeni-
das con anterioridad,.como son Grandes Cruces, Premios de Excelencia <&,
P e d lp lo  e u  to d a s  palotes
Ginebra espoeial *‘lLa Fama,,
da por sistema holandés. Premiada .grandemente en varias exposi(
A l POF m ayop  H ijo  d e  P e d p o  Moi*aloéii*--^|éA Ifo F iso a l, u ó m . 6.— M álaga
nos uifrmnarfoos”'̂ ^̂ *  ̂ destilada por siste a holandés. re iada .grande ente en varias exposiciones De venta al detall en los bue-
Tienda de Ja Marina Puerta del Mar
Y  Sucursal Granada 6 9 ,— Ultramarinos de Lino del Campo
Conviene hacer presente qué el surtido más extenso en artículos propios de estos días se encuentra en estos establecimientos.
_______  F^eoios fijos y eoouómioos
Vinos tintos legilimos de Valdepeñas
- D E -
OSCAR LIEHR
Hijos db Pedro yaÍtó.-í«-Málag:a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18, 
Importadores de maderas del Norte de ja ropa , 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávüa (antes Cuarteles), 45.
G r a n  F é a l i z a a i d s i  '
d0 e x is t é i ie la a
í
FABRICANTES DE ALCÓNOL flN/CO
Venden con todos los derechos pagados.
Los vinos de su esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á 5*50.
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6*50, 
Montilla á 7, Maderaá 9, jerez de 12 á Í5, Solera 
archisuperlor á 25 pesetas. Dulce y Perú-XImen 
7; pesetas. Maestro» á 7*50, Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde tópeselas en «delante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales.
B se p ito p io , A la m e ilá S l
De tránsito y á depósito 150 menos.
J o s é  Im p e llit io F i
n ^ 6 d iC ^ o -C 2 ru jan o  
Especialista en enfermedadea'de la matriz, par^ 
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2¡ 
Médico-Director de tos Baños dé LÁ ESII^ELLA 
YAPOLO.
Molixta Lario, 6, piso 0 .̂
F F c b á d  , '  ■
el aguardiente puro de uva de CazaKá de la Bis- 
rra, en casa de Diego del Río, Cuarteles 56, (antes 
de Rafael Sierra), Málaga.
ORAÑDtíS ÁliiACENES DÉ TEQIDOS
{Antiguo oficial de D. Carlos BaUz)
Torrijos, ni|m. 49.^(CARREtÉRíA)
Se componen toda clase de relojes coa per­
fección, puntualidad y economía, - "
Surtido cothpléto en tégídóSnbvedádpá^ 
ras tanto en algodón como en lanas y páfiétés: li­
sos. ■■ - -
Tupelines lisos y géneros novedad para abrigos 
de señoras. , ; . \
Extenso surtido en mantas p'ará camá y éscoéé- 
saspa^'a viajé.
Boas ittongolia y géneros de punto en toda su 
escala*
Sección especial de esta'casa—Artículos negros 
y colores para trajes y abrigos de cabaliéro á  pre­
cios sumamente baratos.
PoF c u e n ta  d e l  ooseel& epo
E L  T H O M ,  G R A N A D A ,  lO G  E L  P X J E N T E , A L A M E D A  4 8
mieKd?EL'*fROLE.T-'"^^^^^^^ en los estableci-
, su cos.to los vinos, tintos
;r t |rroba yaiÜepéfiás , _____ .
’ '* ' »' 2.S0 2Tótelhs dé 3;4 litro i  » » 0 45
m4 » ,  1.25 1 »  * » •, » 0 2 5
V Tenemos á4isposión de quien lo desee, los vinos anunciados; para s^éxamen, respondiendo de su 
buena calidad y pureza ante los tribunales.—El Trole, Granada 106. Bl Puente, Alameda, 48.
\^ e r ,á s  f in a s  d e  A F agófi
por cuihtádel cosechero Mercááo de Alfonso 
en la Nave del Centro se venden.
Y
L A L. Ó B A  
José Márquez «6áli£
Plaza de la Constitución.—Md/pgo. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la
tarde. Dp; fres péseíaa éttadelahté, á tódaá horas. 
A diario, macarronea á la napolitana. Variación 
en el plato del dia. .
SERViaO A DOMiauO   ̂
Entrada por la calle de San Taimo. (Patio de la 
Parra.)
Vinofif e s p a ñ o le s  4 e
n&esa y  g é ñ e r o s e s
Viniflcación esméradá y
pureza garantizada  
Bepósito en Málaga 
M o l in a X r á v ip  y  B o l s a »  LA
V j> iváñ  “ E l TFole»,
Café seconómicD superior, especialidad en vi­
nos, liebres y aguardientes de todas clases.
Calle de Sfan Agustín, número 3. ^
Dinero por ropásyalhajas y  otros efectos,
3 2  y  3A rO all^ joñ es--32  y
O i*aii.«conoiéLia; edmprándo en esta cas?, 
ropas nuevas y usadas, tráges, mantones, pafiué- 
los. paraguas, géndros de punto cálzado de todas 
clases, mhajas é'infinidad de"artículos.' :: ,
G L I N I C A
de eiiicriaedMes del esléiap
-  E I Ñ f É S t i Ñ b S
O F P R I - T
Médico-especialista
 ̂ coii'diplomas de ios Hospitales de París
ELECTRICIDAD-MASAJE
Augusto. Figueroa, 5 (antes Cister)
Ju
Esta áhÉgua y ácrediíáda CaSá de Préstamos, 
situada en.la calle de Lascano, se ha trasladado, 
por mejora de local, á la calle de Cr/mediás nüiae- 
rp 14 al 18, piso primero. Donde está la fotográfiá.
GRAN som brerería  DE;
Granada 22 y  24
Ror cesar en el negocio, sé realizan las existen­
cias con gran rebaja de precios. >
A v iso
Participamos á nuestra ;cnentplá y al público en 
general que hemos abierto tirPvIsibnalmente nues­
tro establecimiento dí, Tejidos,,, Sastrería y Cami­
sería en la calle Herrería del Rey núm. 20,
COCHERA
Capaz para cinco ó seis coches, con cuadras es­
paciosas, agua y dos habitaciones en alto, se al­
quila en buenas condiciones.
Darán razón calle Nueva, 33 y 35,3.ó.
MODEL'
Esta casa vende sombreros y gorras, más ba­
ratos que el ^ue más barato venda.
Calle Santa Mario núm, 6
Con motivo de las presentes Pascuas, he dis­
puesto se haga uná gran rebaja de los precios co­
rrientes en los acreditados salchichones, jamones, 
chorizos y otros embutidos que expende esta casa,
A  l é s  la b r a d o r e s
Tocino fuera dé puertas salado á 4 y medio rea­
les la libra, y añejo superior á 6 y medio reales la 
libra.
“La Victoriano,, Especería, 34 al 38
Consulta especia! económica
DAn A I A oPARA LAS 
E n fo r m é d a d é s  d e  lo s  ó  lo s
M & rtes, ju e v e s  y  s á b a d o s , d e  9 á  11 m .
Dr Lánaja.-^PfüZü de la Merced n °  25, bajo 
Todos los ingresos se. destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País, para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
aaces si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará parte de aqué-
Honorarlos: 5Ü? céntimos
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie- 
te a nueve de la noche, en la Secretaría de la So- 
ciedad Económicar Plaza de la Constitución nú- 
mero, 3, pral.
 ̂ p is o s  y  u n a  eo eb o p a
c jüe de Josefa Ügarte Barrientos, núm. 26.
Abogados
Artnasa Pedro A., Moreno Carboúerb 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.̂
Eriales Utrera Sebastián; San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M^de la Vega 10.
Cano Flores Rbbértp.NícaM.ó Calle L . 
Caparrós Romero Rafael, Marqués G.uadlaro 3.
Díaz de Escobar N á r d S d , ' C é ' r c e r ' r  
Domínguez Fjjrnátjdez  ̂Manuel, R a # n  Fran-í
Estradá Véjááéo Áégél-Ddd^
Estrada Estradá JpS|é,;CasfipaIma
Fernández Gutiérréz 4'nfopio,Dñqtie de la Vic-
irla2. ’ ■ i . •,. . ■
Marmol Coptr«rfis.Rafael,Qrán^á 38.
Máftln Velándiá Jpsé;; Alamos 16. , < ;
Mateos UzanoJóSé*^ah Juan délos, Reyes 11..
WaüryMáteÓáJü^to/ZUmátáh 1.;̂ ., 1 -
Méfida Díaz Miguel,,
inca Ahtó^ló, Nósquerá Í6.tórága Palanc....... ........ - ----- .
lavarro Ñav^ijas^BernardOj Duque 4e la ¡Yfrtp-ji
fsgués Rueda Anípnjo, Moreno Maz(^ 115. | <:
llallaQsóridMígúéí» pah jíiári 82.¡.,., 
IrtegaMuhdzBénitó, Oló?nga2. ; , ,
eralta Apézteguíájuañ, Alameda 40. . .r
*eralta BurtdseiJ JúanJ?Uto,i A l ^ d a  40. . ^
llíueño dé lás'Heras Enrique, Saft Lorenzo 19. 
[ivero Rttz Carlos, Alcazabilla 3. , . *
¡odrlguéz Muñoz Juan, Moreno Monroy2.k..*̂  C m f f t n f iA tk fíl
(éliauu
^ázquéz Caparrós lyknuéi; Marqués Larios 7. ;
■ Âbonos' ¡ -'.f
:arrlllo y Compañía, Doctor Dávila 23.
'Ociedfld.Anónima Florida, Salitre r - ^
lOcied'ad Anónima-Cross, Alameda,23* 
Academias DE DIBUJO 
Iménez Cuenca Ramón, San Juan 80.
tatarredona Antonio,'
!uiz Jiménez Anlónib, Alamos 43 y 45.
Agencias DE INFORMES 
a Información Comercia}, Carpién 
Agentes de MINAS 
reall Federico F., Salinas 2. ■ .
AaENÓiAs ÓEi NEOOCIÓ# ^
.a Actividad, -
ENTES de COMISIÓN, TRANSPORTES ■
, . Y DESPACHOS ADUANAS
labo Joaquín, Car os 1. - * * *
demente y Cano, Carro» 8.
Jruz Manuel, Cortina del Muelle 24. r;- ' ‘
“ranquelo Francisco, Sánchez Pastor 12.
3allardo Enrique, Plaza de los Moros 18¡; . 
Querrero y C-*, S. ert C., San Juan de Dios IS. 
Huerto José dé la, Adolfo S. Figueroa. , ,
Iglesias Juan, Mesón dp VéJez 3- 
aén Ricardo, AlaiRédagrincipal^.
Uén del Pino Ricardo, Cortina d d  Muelle 63. 
Pieazofiermanos, CarrosS. - > .
Pozojultoi Sfrachan3. «
Rico Roble» Pedfb, Avenida E. Crooke 27. 
Roble» Enrique, Alameda Pflubípal 11.
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique 6reÁ|é> 
Talliefer y Trigueros, Alameda principal 3T.< 
Vllapltoa y Manin, Plaza de Miíjana, . 
yiveaHecaianoSi Avenida Enrique CrooKe.
Agua de soda y* gaseosas ; '■'*
1 Diluvio, 
a Catalana, Santa '.
Almacenes DE MADERAS 
obrlno» de J. Herrera Fajardo, 5,
iudaé hijos de M. Ledesma, Molina Lario. 
iijo» de P. Valí», Doctor Dávila 45.
Alimento para oaNado 
iimento Moitess&i, calle Salitre 9.
Almacén de PAPEL 
ítyqpal w  BipKlal Straehan 20.
Almacenistas de vinos 
Diez Góihéz José, San Juán dé Dios 26.
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5, 1
Arquitectos
Guerrero Straehan Fernando„Santa Margarita 2. 
Llorens Diajs Manuel, Duque dé la Victoria 13, 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20.
Asociación de quintas 
Blancard Francisco,- Carmen 56.
BAULES Y COFRES
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
’Bicícletas '
García Francíscb, Alameda 24.
Merino Fíanciscó, Tomás Heredia 30.
Bodegas DE exportación 
BárcelÓ y T om s, Malpioa.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Calvet y C,*, S, en C., Doctor ,Dáyila4l.
Egea y G.‘ Manuel, Aimáilsá.
Garret y C,*, Huerta Alta.
Gross y C.* Federico, canales 8. 
jlméí’ez y Lamothé, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca2. .
López é hijos Quirico, Don. Iñigo 30.
M-nreno Mazón Hijos, Doctor Dávüa 6,
Nagel Disdlér'Hetitnano's, Paseo de IbS'Tilos. 
Pries y C.‘ Adolfo, Réding.
Ramos'Pbwer José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4. ' ' .
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sangulneti AñanueL Adolfo, S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
Bordados
Bordados con máquina Si:iger,Victoria 52 p.®‘2.® 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoiia 120 prin- 
;píl.‘ ' '
Boterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro,: Cuartetes 30. .
Cafés
Café deEspaftárFIazadeiaCondiíucíón 1.
Café Imperial, Marqués de Lários 2.. ..
Café de a Castaña, Molina Lario 1.
Café de la Marina, Avenida de E. Croo'íe 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke25.
Diván Sport, Especerías IDy 12.̂
Príncipe, Pláza'.de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6,
Senado, Duque 4e la Victoria 1.
VinlcoU^ Marqués de Larios 6
Calderero mecánico 
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4, 
Camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Carbones
Mena ÁfáH Jo^iéi ^olíná Lario 5.
MoUnaJóée, Caldetóa dp iaBgrdg 1.
Zalabardo Juan Manuel, Sanfa Lifcfa.
■ CARNECERíA?
Espada Salvador, Santos 13 y 19.
Carda Medina, Viuda de, Guülén Castro 2^
Ga cía Rafael, Alamos 5. > . .
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
■" ¡uel, Don Juan Gómez 36.Pipo 
kloAntohlft.G»rva|Mln
Román Mapuel, puerta ael Mar 14,
Carbintríiq^
Bravo Antonio, Ordofiez 2.
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2. 
•«Uardo Hermanos, AUmedg 41 r
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6.
Morales Miguel, Pasillo Stó. Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Casa DE COMIDA 
HolgaddJíian, Saiichade Lara6.
, Casas UE HUÉSPEDES 
V|etor¡a Rufina, Calderería 12.
Casas de préstamos.
Cobos Atíño Luisj San Pablo 13.- 
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance José,, Marroqulno 10, 
p a rd a  Rodríguez Emilio, Lascano 11.
López Delgado Antonio, Sáh Francisco 4, 
Rodríguez C-. i Pfésca’2 . '
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
; /  CHAGINERiAá' ■ =
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos '
Escayolas y Yesos finos para decorado y vaciado 
Cementos. Francisco Maquéda (Dep(te¡to) Pía- 
za;de San Pedro Alcántara, 37,
Hijos de Diegp-M. M^tps, Granada61., 
Zaiabardó y r .  Montes, Corííná 'del Muelle 33.
■- ; ,, Cereales ' ' ;
Grtiérrez Gónzáiéz José,¡Mármoles 8.‘, ■ y
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla Í4. 
Martínez Leandro, Straehan 9. ■
’ . Cerería-'. ■ ' .  ; .
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías - ,
Garda Martin José, Pasillo, de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14. -
Ĉ ERVECEEÍíAS' : ... !
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maicf» Pasage Herédia.
El Meditefráñeb, Larios lÓ.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. ■ 
García Manuel, Granada 58. ,
Montes Enrique, Calbereria 7,
Morena Antonib dé la, P. Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6.
Circo gallIstigo 
Barrabino Manuel, Moratín 3.
Colegios
Academia Nacional, Juan j, Relosiilas 25. 
Academia; Pestálozzl, Torrijos 98.
Ceníro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús, C. del Muelle 101. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Ca bón 35.
Idem de San Ferñando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego 11.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San jorge, Tomás de Cozar 12.
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Qqloí^al?§
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz28. 
pabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar S;
Conde Miguel» Molina Lario 2. ̂
Coqde y'Tellez, Cjsijerps 49.
Cortés Añtbplq; Cobéritoa OCl Cofidg a, 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
.Gámez Quesada José, M. de la Pa 
Lifiáa Berra o Luejanp, Málaga í*
Ltfqúfr Míluél, Blatas 33: ̂
Martin Gregorio, Hqz37. 
páfdp Mañucj, Hgz Ij,
Péúl'Agústin, Gitohadá 113..
Peda? Miguel d§ las, efsp'erbs 52¡
Ruiz Dlagp Agapito, Trinidad 2.
Ruiz MoHhá José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28;
Comisiones .
Caballerojpsé María,, y  endeja 17. .
González Martín, Caíderón aé. la Barca 4. 
Guerrero Maduefio Leópóldov Parras j.
Rio Domingo, Compañía 40, '
Scheneider Adolfo, Andrés Bprrego 44.
^ C ompañías ÓB^MBÁñQüE'
Serrano Hermanos, Muelle de. Cánovas. 
Vázquez Manuel, idera.
Confección de ropa bláNgá ; ^
l a  Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas Máría, Granada 27. :
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
CarrasccÉAntonió, Acera dé la Marina 21. 
García Ai^ín María, (jfanaüa 35.' '
Manclllá Ruiz Antonio, Carvajal I3i 
Márquez Merino José, Ollerías 82. '
Montbrb Martínez Antonio; Santa María 17.:' 
Pérez Prieto José, Nueva 52. '
Consignatarios de BUQUES ; .
Raquera C. (Viuda de-V,).C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de, EnriqueCooke21. 
Fácquérsbr»(Ca rl os), Av,entoá Enrique frooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), Jl U g ^ e  Barrientos 26. 
Orossy Comp. (Federico),;Canales 9. , .,
láglada (lóaquín), Barroso 2,
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreusy Cómp.; id;-I2. . ~ n  
Rico Robles (Pédro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. , 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke." ‘ 
Construcción de carros 
Herrero Rafael, Alfonío XIIÍ 4.
; CdNSTRUCélÓN DÉ carruaqes 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5. , 
Corredores de cóaeercío 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.Ma - - -arzo Lombardo Francisco* Straehan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.’̂ de, San Agustín 1 1 . ,
Corredores de fincas 
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11.
' Cuchillería
Castillo Luis del, Torrijos 12...
Curtidos . '
Castro Mariín Francisco, P. Monsálve; 2.  ̂ '
Ortega Edi^rdo, Almona 7 y 9.
Ortiz Lóp^ Francisco, Duque de RIvas, 12. 
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
DEntist^  ■ ' ■
Blanco Antonio, Alamos 3|,
Lomeñajuarn» Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia I.
Ruiz Ortega Antonio, P. de la Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6r y 8.
Depositó de cafe torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijps 86'; ^
PEBéSíTG^ HIELO ̂
Medina Antonio, Alameda 16.
Dibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
r Droguerías 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narcisb, S a^sia í.
González Luqae Juan, Santa María 21.
Leiva Antuaez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palqmo M-, Granada, 63.
jLHóTitieiSTA
Ruiz Luis, Antonio Luis Cardón 15.
Visedo Antonio, Ñuño Gómez 10.
encajes ÓE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ÉNCtrÁDERNAGIONES
González Perez Jüáñ, Hineáfrbsá 16. 
ÉscribaÑos
Rando Díaz Manuel, Plaza de la Merced 30.
Estucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Fabrica DE aguardientes 
Hijo de Pedfb Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Cáyyajal 6 ,
Viuda é hijos de José Súrédá,'Straehan 1.
Fabrica de ALFARERIA.
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
FABRICA PE CALCETINES ’
Sucesor de M. de ía Fuente, Herrerría del Rey 7.
FABrlCA DE CAMAS .
Escobar Rafael, Compañía 7.
U FABRICAS.de CtíOCOLATES
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósí lo. Granada 21.
FÁbRICÂ DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda dé Cplón 18.
fabrica DE HARINAS '
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
. fabrica DEJABÓN 
Aceitera Málagaefiá, Mendivil 5.
fabrica DÉ JAULAS
Moreno José, Don Iñigo 36., , ,
fábrica ¡PE NIEVE ,. , 
Ochoajosé, Portlgo Arance 17,
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37. .
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de U Paniega 47.
Mír Cousino A., Trinidad 664 
Prolongo Montiel Agustln, Carvajal 7.
Ramos Maftel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22, 
Soto Pérez José, Mármoles 17*
FiRRETeRlAS ,
Arribére y Pascual, Santa María 13.
' Franquelo Antolin,Nuéva"41.'
Goux julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M, de la Paniega 45.




Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11. 
Toro Juan, Alameda 7.
Hierros USADOS
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9. 
Glsbert Tomás, San jacinto 2,
IÑ^NIERÓS
Díaz Petersen Ratñón, Aíaineda 26. 
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda, . C
Jiménez Sixto, Compañía 47. 
Mirasaoujuan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4. 
Teraboury Pedro, Marqués de Larios 6.
Fotógrafos - •
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
Muchart Francisca, Plaza de la Constitución 22 
SánQhez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedlas 16.
Frutas y legumbres
Fernández Almendro Norbeito, mercado Alfon­
so XIL
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, Idem.
González Faura Diego, ídem.
Qareto Almendro Enrique, Idem.
Fundas PARA botellas 
Garda José, San Bartojo^és 8.
Funerarias
Joyerías
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14 
A. Sierra Federico, M. de lá Paniega 22. 
Laboratorios
Laza Enrique, Duque de la Victoria 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
Librerías
Duárte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelár 8.
Limpieza de pozos negros
Mlgueli Puente de Santo Domingo, Ca-
Litoqrafias
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
^ r d a  Pacheco-El, Trinidad Gfund 19. 
Párraga Ramón, Sari Juan de Dios 9.
'*'i
Loterías
Diar Gayen Arturo,' Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo José, Granada 20.
Pozo Párraga Rafael, Comedlas 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
maquinas DE coser 
Compañía Fabril Singer, Angel l.
Máquinas de escribr 
Reparaciones, Cánovas del Castillo 38.
maquinas db escribir 
•Sé copian documentos, Montalbán 1 bis 
Se hacen reparaciones. Álamos 38. 
Marmolistas
Baeza Vlana Rafael, Santamaría 17 
Sánchez Cámpa Julio, Liborio García Jl.
Médicos
Argamasüla Llcera Antonio, Comedias 11 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Panioaa ai 
pómra Cotta Adolfo, P te’a de ta A d S ' f a ' '  
Guardefio Lama Agustín, Sánchez Pastor 5 
Huertos Lozano José, San Patricio 11 
Iiripellitiere José, Molina Lario 5. ’
Lázárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriquez Antonio, Torriios ^
Mesa Emilio, Cister 26 princiMf ’
Mérida Díaz Bartolomé, A. deE  rmnVp o?
Rto ’f  ’ Fwfquelo 8Rio A rr^af Miguel, Luis Velázquez 5. 
Frawlsco, Sebastián ^ouvírón 28RnHrl0ii<k« ri#>i Pin/. in.A, I-
uez31.
Auaya (Eduardo), Nosquer» 5. 
Etoco (Arturo), Comedias 12.
Cabrera Oulio), Nosquéra IQ, 
FuNWQtONea 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
v« - ,T h« í p ^ ^
X i i n l n í S t r a e h a n  2. Vtolck Clar»ne«, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo 2., Tejón y Rodrig,
Modista
Castlilo Antrmia, Marqués de Larios 6.
Molduras y loza 
Martin Félix, Granada 98.
Morganti P ^ ro , Marqués de Larios 5 
Priní Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52,
K
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t ó a c ¿ y  E |rH ^en tes é ^ m u a e r a b le s  m ^ c ^ * q u e  laíf j^tesél^ben e fe to d
^3»,íi’í!ÍS£f2^
Jp jabe <3P HemogloMrra. y O ííotfiíffM atíí dé cál: ■Id. d&íHfpofbsfítos, id . de Hoj'a’s de N ogáííodádb ild .vde^^  Id. de GibéítJW vde 
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Yodo tánico. IdTYodotánico fosTata6R). sotada. P e n a s  de SandaloTBter^ T tem entu i^, G uayacol y TerpiaoJ. - ‘ " ‘ '
efermscmte, GUcerofosfato de ca lf^ ^  tegeiáks fútgtmé^tw., e&.". ■• ‘,V
I  o  X rf X d  C ^ '.^ .4  
Curau segura y radicaiinente á los cinco días de usar este .CAtUGIDA. calma el dolor á la 
p d m e r f l 'a p U e a c i é m ^ ^ - -v-1 .•.fm u'̂  ^ty :..vi s*> ...r., .• ■**■■'•; ■ • -
¡i U N A  ' ‘r í f S ' í f t ' I ' l f '
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con 1 ^  jñ iM ci^ '^
En M álaga; P é | e ^ ^ ^ b j j > r ^ i
y i y ú | i Á D i i i i i É  ü i
J U N T O -  A ‘. l ^ » Í Í l l 4 E f
'-. ' ■ - i  i' '■ ' ■'- '■  ̂  ̂ : ■ p'̂ ' ■ -‘'' ■ ‘-w’:,
-. ' j@ .eee io i3b0S i - b  o d b t-o v ; i& u e ir^ e ^ 'y  1 ̂ e  l a  - i X t o c í í e . -
■.:r:i:.-.:í  ̂ . i.-, r  i ‘S- Í t l i e y a a i W d O S - - 'i ® ® X d á á « ^  ' r¿  .... ,. ,. .:,v ... ..
paimi A l 
de ¡todas g r a d i ^ i q n ^ luebles
“ * « M W t « r i a s Í & S í á m , e s N i m 4 ’D G .deaoat^
J 0 C S 3  .... .....................................' ■...'■
co n c en tra d o s  p a r a  t o d S ^ í e ^  cü ftiv o s ,
; S « i ^ p : í í S Í i i « t ^ ¿ Í É ^  S i í ' 5 ’
■ ■ C a , r r ^ r a f f t
•i®i
■: A -^ Ü II í A íB . : 4  G « 1  < f A i  “ r  ■ '
. t ó . x ^ s ; s : © . í C . Q - .  - i S k . x a í 3 i . . E s  -
A rad o s • B B ^ A N f * £ , f l ® B i S A S K v . : ’V;:.. ^.'-t r : ' : ; . ' .
 ̂ B ER N A E I)0 '^ '--’'-V''\^r
■ "  ̂ ' ......^ p 4 t § d q r a t I Í ; S ^
I r i l a í '
P
'-'k-7N«r-.>
y  { l8 m á .s ¿ a p ^ r |to s M r | | | i  A j | i ^ l t n r a  y  V inic¿% ^gab^ 
go m o t id á l  l i a n t e  V  m b to r t  P íd an se  G atá ingosity  jE resu p ttesto sí
I r & e t& ip i  J u a n  Í0í. S © l i w a i í . t a j
1 Decoraciones al éleo, barniz y 
limpie; p in taras ' dé.;*édíSíSfósf„ 
í8,^mlta'c1dnes,' mn'éátríB
■ en jGr^stal, , pintura.
d a s a  1 8 6 7
T i ! ’TST’fT-
i i 0 . 4 ¿ í T b s i  .
AflRA&X®lgV, lO M feensola, farmaciaynMadrid,^J)epositario8*^g^
RAS d p l^ad rid . , ■.'
|i& áM L .|% ;: .¿D epésila Cenn^ah iDr..dAfiRAt&^
, . ,Autorizaáttpatiáuley ke 30 de Juifío.tíe 1 8^
DIRECCIÓN GENERAlrí’̂ eAPMBN^ 42'4.°, tBAFfCELON'A.
rantida la responsabilidad de los excedentes de gupQpqrp año.s¿per- 
mitiendo que los ití;teres,a^s d’dpo§itéh sbs cipitaléí’ én ' 
pueblo de su residenciáf'é^nbá^quiérán^^^ no*ptíSífflM Tá'W felótfE 
levantar losJÍepóslM'hasta fá époéa de redéhdérf^ei'oS'ttozó's.' ’
Las miles de pólizas y  centenares de redenciones,que ¿tim a e&- 
te Centro en cada quinta íy xüíyds nombre'á r  dóihlciiltS'á "^flüintál en 
relaciones impresas, sbh ihejor garantía. ‘ ^
.tl^guáftos, deben l^ ; faniili a¿ adquirir iníoiv 
tires acércaife^as'asociácjpneS, en lasxuales se propóngan ingrésár.
, -Para.prospecfqs.y suscHpcÍone3*dirjg?rse á ' nüéstfos" delegados: 
D. Francisco Biáh at, calle del CaFnien-56¿ M áM a.‘̂ ; '  A ^ á ^  
Rojas. Ros, Al m eadrá6í',- Ronda'—D;'Antonio Véíascof d tiestt VdlH' 
Fas 9, Anteques4,—p. Juan Castillo Sánchez, Ajedio 15, Qam-!
pillos.—D. José Masqiieá:, ■SeCretarró'dél AyüritáiÉiéh Bétiaíküría.' 
—tP, Ferpando l^card¿fó;'Matbelta:~D-.’FfánciScfliWhBa; |:ed.eíi¿’
A todos los enfermos, Ies convalecientes t  todos los débiles, el 
VINO pE|BAYA|p les darácoij segiifida^Já FDEJ^Ajy fe
^p^.ósi|< |j|n to tt^  las f^feacias.j^C©LLIÑ.,y! é> ^ a i
...........í ^ l t É i P í i
por real orden de, SO deJtmip^
Urfiftó en Esjjafia autóFfeadbWréaí ordéfñ y la  Asociación-más 
antigua que extáte en,su.ram.o. ep tqdq .el reino..—DirecciÓni-Callé 
de San Fioncirato> 1, r.*—Bárcblo«a‘.-Éb¿iiná S'la deB'án'Táime.T^ ■ 
Reaventante eh. Málaga, don Manuel Moreno Lamberto. ' 
V ^ i^ a ib i|A ''ja tiL tó é íí^ ^ ^  .................
iin esfebíécfmfeiitp pn fe BarriaiA' 
da dét'J^aró, Cálle de Almería 
número>10.
b á M t a i B
Legitimaos de Ñerja de todas 
clases. Plaza Arrióla número 9.
Va
~.;.......,i...,i.ir.,..(5b3ra—. - ... . .
í i i i ^ á  á©'*^^fl9Íb^b(«-TVbrÍjB^ 
pm-a clárificación de:̂  ?v,ihbs y 
jagiiardientes.
; Preciar desde 5 reaks arrobd 
Depósito birt Mtlag^í MárhiV 
fes 19. Establecimiento dê  Angel 
Fuáter. : i'':  ̂ :•
V 6-
‘ E n  é l
dé r'la plaza de Sstómanca.. se 
Venden macetas y dantas de te­
das clVési Centré illas- áigarro-" 
t|6s eucaliptus y ilineraa, á pres- 
dios econóiñícOSí ‘
T T
bécíálas áé premia dé tnáñgk p a ^
ra el taller y calle.
Rqí^
callé Moreno Monróy,T.
M A L A G A
M á ja g a  d u lc é .  L á g r im a ,  M ó s c a te i ,
S e c o  d e  ios ' M w ntas legítiíQity^
W V .





P ía ^  6Í ^
. . r . í : | ; =  
> “ 2.— 
> 1.50
....... ......^
V e p é a d ^ i p p ®  W i n m
a & ® |o s  d e  M á l a g a
Alporiayor
■■' & -.m: . : J i a ® t a  e l  6 0  0 | 0
í t í o . i S 6 o m p á n i ¿ M l i f ^
i - d ^ í I  ;>í.‘ a É g u U a  
_  ' SanT ellné^/bfla .^^m gnfficá^dantaba |a^Ipri!^ i^
En el Molino de San Telmo para Café, Divárf ó Almacén de 
^alto) se muele trigo á dos reales , coloniales en la casa número 50 
i|p^;^fepttoH co s^rgietier
cebos á precios convencionalés.
Mosaicos hidráulicos 
García Herrera y C.% Gastelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de 
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Car 
Gea
M úsi§^¥^ ítÓ lá '
López y Grifo, MarqueS dé-LhrioVSi.  ̂ •’
Ortiz y Cussó, Maít5ñézi<déíla-Veg'a 17.
MOTARIQSi-̂ raíV̂  ;
Castillo Garda José del, Sanftá-MSBá^rv - ''i  
Esteban González Crlstóbáfe.'Zapáíeros 2.
García Alcaraz Basillso,;MíirQul^iác^ Vaóíí* 
Barroso Ledesma Juaña;Ban&s4í 
Díaz Trevilla Franc", Marqués de Lários 6 
Sturla García José, TÓrFijés^í*
Vilíarejo Francfeco,rLuis de..¥elázqucs&;s -  ̂ .
.'jñPTjÉfyá'  ̂ v-'.-i ■•G ItÓS
López Escobar S. en C’:', Grllfedá^3r. - '
López Planas José, GranadaB#,
Narváez Jerónimo,,Ngeya^. .,n 3
:';■ ,!”' ‘jíDRTQPB£>IjV̂  .or;Hi;.óí?'í 
Giménez'Cuenca, PasilloOttiinbarda 3.
*: Papel'é e FBMAü̂ í»’
Delgado José,.Torrijcis.91. '> > ’
Paraguas Y ABAÑfcsos




Ardés Ruiz Luis, Pescadó.feP» -.ú .,‘-. í̂ r.
’áfá sil ajusté tbrnji5s"^r
plantones de Eucalyptuá '̂i^ f̂eir
tronco de mulos par 
eéía Administración
m  L | S ó  ^
1^140. i .  .; .. » ’̂ imóTfeoáor4 ^ ^ ^ ^
? í v ' V^le|o José, Granada 17,^
Áá.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Pla?a ÁálBHistiíuéión 38.
Reina Agudo José, ^a,f.niéní3,5.. .j; j,;,-:-; u 3
Rodríguez Ruiz.Antómp^Nuéva '
Sánchez Quúp fó'séGGr'a'ÚAd.ai'S  ̂ / { .i-i,;,. .í..-:
Villar Manuel, Pa^Silíb SáritpEbmíngo 22Í
Peritos aq¿ aÉ | í^óiÍes.,,;., , - 
Leal Gálvez^Éhtlquéi.QÓméZi S ájr^a^^  n¡r.'¡u» 
Serrano Serrano EüSebib, TórÑjV^  ̂ i
PiNf ORES ARTISTAŜ  , . '
CapuUno Jáuregin Joaquín, PeñáS-36. '' '̂ , ,
Guerrero 'CastUlo/Léóbo^^/T’arVdi?."'«■.; = -;. 
Matarredon'a’ Ardqnip, t̂; îleis, ..10,,•, ¿,
Placas D^'^fefÁL
Cantó Alejo, Victoriá''29.'“ ■ -• *•; j ‘ ' ' ''
Romero AlejandroyMáikjués'dé LV feí 4;'" • "
P laterías- ■ ■ " .
Duarte LeQpKddoyGifahad#-59k 0r ■ ¡' >  '̂ k :-3 
Martínez José, JeTói^iao•'Guenfié‘íli-'*'- *
Navarro Aníoáio. Mái{to»B8.‘w:f-‘..-;.L'l 
Pareja Juan, Nueva ,4í)js.. d»--- . ^i'cr-v ':>••, 
Pabón Antonio, Al 43". 
SomodevillaJóseGNueva y 48.
PROCURÍÓfĉ ‘Eé-" ,
Cruz MelSñdez fimttlb, yidoHa,7.iv 4  ’ \
Durán Rafael ~M.*'. San juán dé DíbkB'fi:,!  ̂1 .,.i 
Poncei dé León José, Sán Fraócisi^’J'ák' í  , .l, - r̂. 
RodríguéziEaiilfos Trinidad
Sánchez de León A|nistí¿'Vi;ctíyffe;.7̂^̂^̂ •;;,; 
Rodríguez José, Maribferícá'^V; :
Sánchez Pastor Francfecój M¿lfeñó'2i’,iV ' '  
Segalerva Máttuel¿iT^jónyRpdBgüé§35^^ - ;  ̂
Tu'dela Burgos Lui^ Azúéeín'áTVb^/ 
' ''iP R O F S á > ^ ^
PRÓfp?PJ^S>DEjDI9MAS'‘ ;
Abela Aurora,\Gra¿áda Í24y 128;'^'v’ "
Algüera? Fr^aoísé6,íAlameda 35; ’" _k': .;i 
Benitez Manuel, Csldoróa de la®al‘¿h '
Hautpould Pierré^ Cal’defé)'fe'9;'' ' 
Lasverge Ernesto, Nueva 48̂ y 20;.
Vealle Federifiô F'.V- GarcíU'Briz‘2, '
Profesoras En'pártos
Ocaña de GarcíaFi anpisca< MoíénfffMbni*oy3(h¡ 
C¿jncalla
Herrero León, Cisneros 56. ■ : ,xH'': ;T5í .t
López Blas, Luis.de <VelázquiM.3¿., - /v ' ,v̂ ; :




o fiianjJpjfí’d d^Püerta Í^ v í^ i^  
o G |aif * ' ■ '
Revueli|!l§Le|n^rana9a í 
Villalbfótm^grorrijos^lÓl
«Aia-  ̂ f ' Relí^ R Ia'^^-
Baltz Carlos, Dc^toj-Divila 
Guirado Antonir ^
Liehr Oscar, To'
Pacheco Francisco, Granada-88l¿t>«'' i 
Pastor Casado Manuel, p-.:,de Ja Qoiistitución.
REPRESÉNTÁÍÍT'É'̂ ^̂ ^̂  o ,
Rando y Compela'!Íía'núél,‘ TbrrÍjÓs^46j ‘
I RESTaLÜR̂ WT§'-'̂  -
HernáriiCortéáíteálétá;';::  ̂ - í:;. v.,:a
Martínez Cipri»im,'Marín.G3feí8dfc8<;'i 
yerno de Congjp^^Torre. SaíLXelmp,^ - | ,
I RetocadorW  
Santaraarfe Baldó jieTóV Marmoles TO.'
ÁIroogueraJuan,'Qa«iaá^4í,; f ' '  i;
Aranda NaváTi*b'‘AíTtbníój-ífe|áJé dé ' l̂vái*éi^32.' 
Brun Carlos, Ca*HfajaL '̂ i :. í 
l^antanoPérez José, Ñiaasio p tlfe l»  I ; ' '
0  . i , . - ;
Pal :.zón'Muñoz Antónro,. Mí.délacPaniega. 
palomo, Rodr!güé¿ Li|ii^'Báñaez-Pá4^^^ 
RámWJrai?éñéz- SalvádÍEfev Ni^a-'60. '^‘ '
Ruiz Gonzálen BecnardOyiR. Constilición 6. 
i Sáenz Fél x S. en C., 6^asta.2 j • > ; •. -
tanta Cruz Santiago, Ñ úeya^." ,,/^k raV^«edo Priefo va]^táhby earváíáíl'26.
- I ‘ s A i í r a , j ? F « ^ » r í k ¿ - a l ^ : '
;> Muñoz Pozo Fransj.^q,
> ABanza La, Trinidad Qrund 24; -'i
Ailiance, Alained# d¿Baes 6. . .
I^aE l, Már̂ 4l^éé‘d^LWitíá 'L ........ G  ̂ ‘ "
\ General accident fíré í̂ ifeilPédfó dé Toledo 9.
Cfeesham (La), Mardüés ae Lárióa.4.; i. ev: . i 
,i Liverpool and Londpn and}GIpJ)e, Tejón R. 39.
' Nprwich Unión FireVMafques de Lários 7,
Polar (La), Pozos Dulcé^M/ ' ' ^  ¡
3 Rbyíl Exchange, MárHñez'tlé lá Vega. 1. 
í UfeónyFénlx Español,3Alaméda de G. ,HaVi3.:ii 
" ? SOMBRERERIAS;. /:
Múesa y ÑWfWÍPl, L?gunilias.^í..-.yú:. o ü r .;. .. 
;á N8j^Jy5é»%sj?ypqfife«),-;Rioz!&sJElulVs>I:i3.':. 
R aszH ep^lSo^rápadaaa;^; -I. 
vfencesTorregrosa,Pedro'Sanios 9. a r.i.--
Q „f ■ TAíaJERE6T®LAMPlSTBRlAÍ -;- G '
Cbrpas1(iiffeb'Máhúél/,fcáfbetf 82. ' "
,51 Rúiz Urbano Andrés, J^ánbYaí'dcl Cás^Hb 41?, 
Viuda é hijos déiGq^Maj'Andj-VMfelado ^  ?
I ;.y.
S^élfez-dáncm Jifen^T^boídoG^ ;-í
I . TALLERESĴ Ê RJNTURAÍ 
C |no Hermoso Miguel,.Capuchinos 35.' ..., • 
Guadámuro José,- ' V.'r'Xr
* Montero Cabello José,-Cortíh^á dé? M üM ieíi; '^.' 
Muriiloy Arroyp, Altozáno,4̂  ̂ ' ';G y?-,'.; ’.???'!
^D |aaM ¡gueí;Pavía13. V̂  ^3^?,...'G . y-G'.
G riego Cruz Juan, Cere,zueIa:2;HL. y i c»
I TALLER-I®̂ AULAŜ >̂ -̂''“ ' ^
■.5 G|Uvez MarianoqtOifeffes^'
J I . TAPONBŜ DB GORCÍí01
,i Oydófiei^fjoséj ¡Martínez Aguilan 17. .i, -: ;;-,v:
'v I ' Í-. 3'.,.
' Bjuñ Carlo8,;Bu8E{arael M ar.'  ̂ ;,¿4'
J  E|teve y Sánchez S. en C ;vQran^a í7i^^ - - \
¿ García Manuel, N uéxá^V ' «■ ' •
Gómez Hermanos",J^íféváZ ' ' '  ‘
2 Mpftdz y Nájera, Juan Gómez García 23. ’*
Sáenz Félix, j^agastat;2,;'.jí;'. r- 
Ungüento DÉ .FÍ'GreooRíd





Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. ' 
l VELAMEt4-:Í̂ éA EUQtíÉá?' y;
Garcí atMoraJes, Aníbrilb,'* T opeté 13̂ :
I • ■ - ■ ' Ve^ÉrÍnÁRiÓS
Alvarez Pérez José, J. IJgáfté Bárrientos, 24. 
Martín Martínez Júá1 ,̂^PááfÍlfe-Albch 2. ••
¡ ■*' G' -
pastilla Luis, Frailes 5’.
‘' ^ e í g l T I S i  ), fábríjfeá áe jalM|. 
Láz’a Módesto|&rmacia,jSan Fr “ 
. ,L ó p e z ^ ^  Materia, A lhpdffm  
/  Motjel MáimmFfarmacia, Pieda 
Nieto FranciscG, procuMdor.
.-i- ■ • ̂ • /-*'Í »
pafé La ^ f> ^ i^ ,"^ n a '|8 y !s¿ jj4 ¿ fe 4 r l¿ ;i< íV
y.CEVTA,..
piaz Gallo Bernafjé, fá|)rioá aigí^dfe^fea:;,y^^
Hoteles m M l a M e sI , » .' '¡■ •A. i.;'.-. V x.¿‘Zk~̂only>«4AM a ....... f l_ ... tw.. «m-.. _a 
.í'Al &;;»'■
/  Fernández Aguado Joséi- Márín-dártía:'Í4,
Casti lllo Pablo, * T o i f i j b é ^ 4 ^ ^ * ’ 
Díaz Francisco, Granada;27. ; : G i 
’j  Eécamilla Manuel, P. d,e;la Constitución 36, 
Eslava Joaquín, Pasajes de Herédia 56 al §0,- 
. Espejo Pedro, Granaaí(53. , ,
La Victorlí'na, Cob.rrtizcrdel C b n d é l. '. ,  *!
j||aese José, Torrijos 53. '
ontoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce.
i , , .i., --’'- i'.i't'. C ■
I '^AL0 ZAÍNAf̂  GI , . . -
$epúlveda Sj?púIyédaSbvadqr?fe^^^^  ̂
f líiSq Ari»;K¡antequera.;!. 3-
Alcaide Dupla Juán, calzadóMe Itijór - 
ArjonaNarvona Antonio, cotoni'ál.8. 1,
Avilés Gira!déí;M4Ílubfiofedfefea* ■ • !-r.'ví 
López MM;ina,Jp§AMasfei,cpi|jh>sJqnés.í.r^^'.1̂ 
Navas Diego, tocJn3eaa y ,§ ^ d J^ ..,  . ;
Qvelar Francisco, b ^ ca ,y  íáqVi V  dé bayétas,'  
Pozo Gallardo Gasparyí CijibáÍJ, loza. ,; ■
Bozo y, HejcáH; Melenos,¡fábrica^ de ^bAyefes* , 1 
l Komero Rojas Francisco,^curJtdqsylhiarrpT^^
der^®- ...
Vergara MamíilFéafér ‘ . :
i  ̂ ,G-' :"■■ ,■•’ '.ARRIATE;,- ...:• .'.3 ./
FAl^glá P«ga?MlFrancfeco,4é jidoá' y ,qü^
jo lino  Vega José María,i.eorófeióhesi :
‘1 ,,j ... cajítAma ■■■̂
Afera Sánchez Ju a n ,'^ é fe p  JjVtax^
; caSáráboñelA/^?^
Péñátvér AndiM, cbraisjbné^'^repi^señUc^ 
nes? V' ;'  .' 3‘' ■
Caballero Mqñqz Francísé®, cpraisipnV
5 '■ ?, ’ ESTf^pNAji ’
Ajmengual Aníonip,"carpintei:fe,,, , ,
«n^uyos galones dedeqtúra se recihe El Popular;
5 ;,. .. Aígecirai- >- i
fiótél Angló-TfispánóT''■ .
‘ nouda déla Cá'áfááa,'«lié
‘ ? JrBa^elómryr^iiyii^ú’̂ ^
I|píel Colón, Plaza dp CataiafiaTo.
■ J  ' . CeRfeíiO.-níiH ,:y;:.:..4
¡ Eonda Española, JoséJbañszv- G
’ ' i V v >xtir
. Hotel'VtetorfejB/UVta'ReMS/^^ - ^ co; q ? ; J  
t . . .  Mídírid- «Bc ■-»,
■ BofelB<nfesúferfcbfeMáy^f;41^A3T^ ^
. Málaga ' ' ' ■ -.»
Ponda Británfea, Marqúéá dé íferios 5.
• Fonda Sujza;Bíáza dé Ibs.Mórói 32.’' y  ’
; Póndá-L'íísTres Náfcibues; Máíín GáfcfeÍ8j ‘
; Hotel Colón, Plaza dé fá CohalitÜclóM'. " • ^ -
, Ifotel de Europa, Avenida Bi’ Crooke.
\ R o n d a y  .3--
Fpnda de Pelo, calle Bíos-Rtísas:
 ̂ yy Carlhn¿s< 
Min|M%Ga¿dF45ptas. losi.oqO.  ̂
Newcastei, 3.5,ld.
C o l | ^ b ^ ‘50 id; . ^ Á - '.f
f , .  . C^d&¡e^yíkgtm.bresiL  días ¡ a r g a s ^ l ^ c i a , ^ i  ̂ kP Í^s; TQQ-felpaba
deeada’%1 páí s J dél7, á los 33‘ kílbá? b > -
AlpíBta^lspáíSy dé 29: A 30 losiOO'k-ilds.l-' •» 
Idem de Marrueco^; dei27 á 27y50* -  f d i ^  í-i ; Gií
abas mazaganaí,jife IJ ,5Q A Í2Jos4&ikilos. 
Yeros, dé 11‘25 á 1217C.lQ§ 575y J42:,felopt u- 
Habas CQehinera8, ’d |, l l , f e  '
aiz morillo, de lT'rl31ós'531i2-kilos. 
atalahuga,.dé 27:^129108-28 Idlder-bik» v ;iwíí̂ .u?; 
Cominos extranjeros,;deL^Q;á,6Slos 46 kilos. 
Mtramuces, de I7á 18 Jps lOO kilqs. .!;C; 0  
^ rb an zo s m^ü^qS; 2,0X20 Iqs: ̂ 4
Garpanzos má3fen0á,4d é3O á '3 |. \  j " - • •' -
. (JarbanzQS gardiafsi tíl^3§X'3$^ 
f  Padrón de 38 á 4Ó, aóL i
- Cferbanzos ffeos,
simones áé Bbhdá,i)éfed0s, ' '
Id. Andorranos, id., 4yfeÓ lÍ4jpQ icC R ';^ - . i ; ,  i
Hotel Rbyafede'Au|ust0 tBéru^ciii
ícádiHM y jureles, á los mismos precio»;, 
AtúnlenMobo, latas de lj4kilo, l,25pta8.unji. 
, j  W   ̂•’*’> ® 7 pesetas una,Idem ide^den, 3 ídem ídem.
Idea4íe í4éen. 1,75 á 2 Ídem Idem.
Idem de 1 j2 idem, 0,80 á 1 ídem ídem,m 'í-IT'Tf
Málaga düfeéB íbl^2T ÍÍ'pé^1afafro
Blanco seco, 9 á 10 i¿dei»)-
Al ’'̂ ¡ííVarÍÍ)Ŝ ~dy¿ jr's-»flf,ZHÍ£Í'<l
Mánteéll s^aúxiáísSs^''
iFécuia (
^Harinaí...... ........... . . . . . . .
fGalfetas de MudHH-‘íL‘á'íbr|t^iV '^
. a f  sé^  y
iPostre, 3,5044id id,., , ..'  ̂ V f '" -
’TrocadefOy-NáMál'V
Pdadelfi^^ P a # á T , t 2 0 4 1,501,^-"- ‘V  ?
iMíéa^iíiáhc^d#S0^ a f t e i ^ i i a i i ^ ’̂  
í 14 oesete  ^fjrqba,
Jeféz Marmqlejb Miguely médieb.' 
jifeenez Juah,‘feá¥é'.\-; . '-i
LédesmaQ 
: Lozano lid'
. Mpreno Guerrerp Diego,* cqir||aÍQn^.j;¿
• NárvaezManueJ, 5,egufos.dé'vída
N()val Chacón José, id; ' '̂ '■
Rodríguez Cano Juan, bárbéríá.•' -
Rúiz Manuel, construáclonés y Carpinteria.' < '
' Sánchez José, café. . , , ; i ,
Vázquez Rodriguisz Xuípniói.feáéstro
,j I ' GAUCjfN'1'"?11 '
{ García Sánpiiez^unn,; droguería.. ’ i í- ;;í | / J  
■: Ramos Quiú Antonio, t:épreS;epta,q!one8.
f Giménez Vidales Francisco,4 tp.vy Ultramarinos, 
i ; ’ MONDAy
VÍllanueva Juan,fcon6téfía. 
ir I _ M Ó N T É J A Q U E ; L n c « ' :
. Füres^MáfiUéíi'ohabinkíal por'iñayor. - ^
X Sánchez Orellana Raía'elv cóséchéro de viilbá,4Íí^ 
ibri(|ante de agr^rdiéntes y de enibutidos.- 
I '’ ' 'RCÍNPA?¡,' • '
(febrera Lozaya José,, f eédi cg. , , ^, ^  
i C|d Ignacio María déL comisibñés;. , ,
“̂ Boyos Vela Manuel, álbáídbhéHáy tafehárféfía? 
 ̂ JÓnénez López Antonio^ tnáeátrO de obras.
1 Martin.^uerTet:o:.F/auei§eo, procurador.s/:
* Martíne Diego, coloniales........ ,
■A Montero Sierra Isidofb,‘ íHJógado.
Serrano Rafael, peluquería;;;.. ’ .
Siles y Ortega, banquéroskyíiféjidos.
' \fentura Martínez Antonfej'abogado;- =
' -V É tó z-iM Á L A Q A ^
, Aceña Juan, coloníáíes; CruXVeédé 18, ]
Cruz Herrera Antonio, abógaífo. . '
Cueva Martín José, abogado, 
l^anquelo Antonio, fábrica lie fideos.
í.'j'K
Sálchichón Vich, fréíco Í’Tj0O‘ id,' fe??’ 
^  Málaga, buena cfefeé,dX^,754XÍd;;icl,r 
Costilla dé cerdo,2y20 á2 ,25 id. i^, ? \ . ¡4, 
Egtos precios ábn ¿bn défécliqs^págadq».,’ i.? 
í " Espediflsy
I Pimienta negra, de,175:á J80 ptaSi iqúmtai/í- 
Cfeyiilos de Zanzíbar, de; 185 á<Í90;? >;. -i; D 
- Midré clavo ép grapq, de 1?5.C'. k.*̂ ' ’ .' i: :'. 
Genjibreafr.feauo, de JfOá 175, - ■
‘ ¿afi • ■ ■ ........A l i  entrada,9.25 a 2.5í} í?táá. losfíí,,li'2 k8. ::v Mafrán de prlmerai dé 444,40Ja libra, 
AI (|)nsumo, nuevo; l:2;75;á l3;Í25 id, Íq§.ll:í,i2jd.i::, Azafránde segunda, 48^30 4 33.:
Añejo no hay?* i;, ; ; , ;  Cánel&.Céyíán, de 2.25 ;4 2.50. .los 46Q;^ame8^:í 
Aícahol -r j  :ri- l X  ̂ -
Veaselanotadiaria. ■ " f
í//Xíhf̂ ' ' * Ú i1 »0 IrJl/MJ  ̂ ^Átúiidón. , . . 
Hoffman «Gato», 9,25 pfeV.árirobaG ' :;
«Lebn», 9 id. • ; ;..o ¿
Brillante «Gato», baúl dé dén cájitás,'46 i d / ' '  
Brillante «León», cajá de 300 pastlHas, 11,75 id.  ̂“ ' 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.' '
Trigo flory de 6,50 á 7,50 pfaé. arroba. :
i  ' Arroces d e M p s ifó  : \ "
Moreno de primerá, 38 á 30.j)fes. Iqs 100 ks, ' 
Moreno corriente, 38 338.50 id; - y 
Blanco de primera, 44; á 45 id». - .. ; - .
Blanno.superidr, 45X.40; id.- ,/ ' ,
Bomba, 53 á 65'íd, ,1 /  , y , : it; /,
.: \:iiuAzúeffrdCxiañá
'hvjrdi,
Cortadillo de primera^ 15,5.0 á 16 idDs 
Siaiáiij Cortadillo de segunda, 15 á 15,50,(d.
Azúcar dé remolacha
'Florete 14 á 14,25 ptas. arroba - v 
Cortadillo Granada, 1,^515,25/4. ’. ;
fLabt^dor fresco chico,42 ái43;pták. foá46slríld8'3* '̂ '̂-' 
. Idem Id. mediano .43 á.44-:ii3dv'. .i y-MA ob-; 
Ingfes, á40. y.'Ty-,L;:
' .Caea& s-r y
Caracas, 250 á 300 pesefns quiíifer- -  : ■ ' . ni;;r; 
Fei^andoPóo, 195á2O 0!^' - .xi.
Guayaquil, 230 á 240'iatic-':-; . y - a ..i . ;
JJ2 kilos.
f  Pimlemto molido flor, dé Í5 á lT  
- P|miehto>molidO'éorrieüte/del2áT4r x; i; i 
Ahjonjoli, 9 á 10 ptasilos 11 li2 kilos; . ú
i Harina ■
I FÁhrkü Nuestra Señora del R o m id . y r  o 
1 Doctor Dáviter(aht05 Cuarteles) .núfeeiap27ft- i 
3;Espigas B., á 41 pesetas los,lOOikiloál n t ;  s
3 E sp lg a^R .,.1 4 L id d m .íii.;- , -n .n  ;u Vi > 
Ti R., á 39liífeAív--';:.>.::í yy ; ..v̂ : V:; ';;-yy'
Candeal B, B,, á 42iáemv y . v.; 
Salvado de 1 .ftl.4, I5.pesetás los'ÓOJcíIés;--': ?
Salvado de 1.» corriente; 10 ídem los *
Salvado de tercera,.5 Idem los23tdem;¡U vi;;;'; 
hechaduras, saco deS fanegas; A Í2 pes^aSí
í FábricaM ioscRm edtói
Cfendeales de 40 a 42 id. 'id.' - - 
mola cie,.45'-ár:40 idv’'iái¿'
Moíca s u p jc ^ 5 ^ Ó C ÍÍ
Caracolillo supéríor,:déJ7aá ítX ' . ,
Catacoinio ségúpda/déÍ45 á 150.' ' ' '
Puárto Rico supériofe'de Í50 á Í60 "  ̂ "
Hacienda, de 160 á 170. - .
Clases corrientes, de 135 á Mo!’'-- ' ’
Tostado primera superior, 1,75 á 1.88 H¿fa"' 
T o ^ o  segunda,4 e ^
i
J íe S  W liiJd a’K O if a n i» » ®
pátún en escabeche, lafe'>d§T|2  kilo de 58 á «0 p2- 
; setas laS.5Q:.;i :(i U V.,V..o'J ,í.iu.. ,j.{,0..>  ̂ j;íÍÍ71jS.Í 
S e S p r^ ' ■'—
■~ár3 h¿Xiüü'
feasa la notjqiá,"4Í  lai#l^fe;P#u<iffáríflQ
poco?  ̂ .̂.... . '-i' ’ ;....- ' T •
5 --'Mandarettfbipá^^e^ditiéj'^éó  ̂ tartamu­
do, no pedi^’datlaw golpétn^o«ó í . r ,
í; ?.-‘ .-i-? ’ .M. , i >UiD Á
I EIcrfedo ásuamog,¿.,ajiíiS . io2hí.bv̂ i Utî ff —Señor, aun esfe,éttJa,£uerta él,cobrador y dice 
que de todos modo'é tiene nécesldád'de yerfei 
« -Peroíj!ft«écftt#b3é1fei‘d ^ é q H ^ ^  
qna hora qye feeílfe'>ltofeWr¿pé«tíoaineot»2 : ui: Á 
wiéSljaáefióliíppQrdfeKdice que no importa; que 
Jjgblará con su cadáver. \ j .,
iy .-¡sĝ XiiD
¡;SfÍ0l¿;/. L h i'.'í ,i.:ii!Uy¡f:
^Ivados, afrechos y ahechaduras á precios co- 
frrientes. ■ .
F anetes padrón l.^de 5 4 5.5Ó utas, arroba..
» . cótriéhtés áé 4'3 ü a S id H
Verdejos padrón, dé5,50;'a;6la;;' ^ « T  y ^'7 
» •fcofríéntés;dé'3;50'áS.‘- '^ '“
Ranetejos blancos d é li^  tíe Tpábd 2,FO.
I » corrienfes,.de3 ái;42iÍhfcéLwít:i 
\{erdej!ís.cséqgidba;8éreíes dedilfil* dé6jM.0*78, 
Jabón dejtrdnslfó ;7> ¿-J 
ívlllano verde;ifeafbaí'«feaa»7ííéáfeb|!ÍiM^^
29 á 30 pesetas, ‘ - ' ■' : J  'i; ;
Jorón». id. K á 2 9 íd . . uyy
;onda», id. 28?á'29 ji[. -  1 í X y y
Pescados prepttrádós para exportar
r-’-
a y ópera del maestro D. P a f e I p ^ a p r g L ; i „ i ; 
j A ia.ap^o>y ihédía;; ál*a Maw5Sá%Sd¿ -i> '
I Entrada dé,fert;ullaV;75 céntliaosj ídepe de paraí- 
fso, SOddA® •-.íiií<ní.l'í‘.'i,- . í',¿Aí
TBA^RID' •f^dNGlPAL^ -T^crmdáfñayc'émihói'lif I"
sea dirigida pór eífrífeef q c ^ r tó tS á  f^átéW d 
A l^éfeté-T^Bl'fealldsdéiá. BaslóMífc;í»iPwr feó
í a-
[del vino» y « labella Luceritoiwji;;,;
A las ocho y media.—«La pajria chica».
A las nueve y c u a r t a . f i e s t a  41e^¥á®l.
; na» (estreno). ' "
A las diez j^JrWcühítós.-í'^ífLá'tóberna*. 
j . CINEA^TÓOBAFOÍD®VL,i-4íSituatóO’«ñiIltJ^^ 
f za dd i l « s ^ MOf os . ) vV ; .v' v -x. ^  ■¡ú̂ uA, ■ 
Todas las ñbelfe^ Sé verifiéáráh «úatra^PeB^es 
cinematográfieas (á  fesaietei, i o.qlw„j?ueve y diez),
¡ constando cadaiuna!dftdj&zeu^M.v>
I Entrada de prefw enclá,^
¡ral, 15idem. 4 •
■66 mil
T t p t í g m i s t n .  r n t r n
